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Abstract 
This report investigates how a luminous wristband, can expand a crowds aesthetic experience 
of a concert-performance, as a product of experience economy. Within the present concert-
format lies a significant and unexplored potential, especially in light of the technological 
development.    
 
Coincidentally a prototype with many of the same qualities as our vision of a product has just 
been introduces to the market and we have therefore decided to evaluate the product; called 
Xylobands™, a luminous wristband used at Coldplay concerts. 
 
A thorough evaluation based on theories concerning the aesthetic experience, performance-
theories, experience economy, design parameters, and expert-interviews have revealed that 
Xylobands™ potentially enriches the concert-experience, yet leaves room for improvement. This 
report deploys philosophical analysis in establishing an understanding of the aesthetic and 
performance concepts. 
 
In light of this potential this report presents several suggestions of improvements and 
development of the Xylobands™, to meet the established criteria of an optimal design-solution. 
These are based on the theories and the research data presented in this report. 
 
The interviews presented in this report include a Coldplay audience member, a lighting 
technician from Illumination, a project manager from Livelaboratoriet (working with Performance 
and innovating the concert format). 
 
In conclusion, an optimal design should enable numerous possible light-variations, proposedly 
by implementing RGB-lighting and possibility to adjust the intensity of light. There exists a 
massive potential. 
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Indledning 
Denne rapport tager udgangspunkt i en vision om et lysende armbånd, der kan opløfte 
koncertoplevelsen som vi kender den i dag. Dette muliggøres ved at bringe oplevelsen af lys, 
farver og stemning helt ind til publikum, og dermed udvikle publikums æstetiske oplevelse af 
koncerten. 
 
For at belyse essentielle problemer tager rapporten udgangspunkt i teorier omkring den 
æstetiske oplevelse og koncerten som en performance og et oplevelsesøkonomisk produkt. For 
at etablere de nødvendige designparametre tager den fat i Dieter Rams’ principper om godt 
design. Den underbygger teorien og får et mere nuanceret indblik i problemstillingen gennem 
inddragelse af empiri i form af ekspertinterviews fra relevante fagfolk, samt et interview med en 
erfaren koncertgænger. Med udgangspunkt i den samlede videns-masse opsættes en 
designintention for et optimalt design. 
 
Rapporten vil ud fra teorierne evaluere et nyligt lanceret produkt, Xylobands™, der er et lysende 
armbånd brugt til Coldplays seneste koncerter. Afsluttende vil den præsentere konkrete 
optimeringsmuligheder i forhold til desigintentionen. 
 
For at få en bedre forståelse af de tekniske designaspekter, indeholder rapporten en teknisk 
redegørelse af Xylobands™, samt to essentielle komponenter: DMX og LED. 
 
Rapporten redegør for hele designprocessen, herunder designovervejelser og 
procesevalueringer, i forløbet op til den endelige designintentions formulering. 
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Problemfelt 
Live performances i form af koncerter har været en betydende del af det menneskelige samfund 
i årtusinder. De har store identitetsskabende kvaliteter og fungerer som et naturligt samlepunkt 
for befolkningen. Der har ligeledes været en betydelig udviklingen indenfor de teknologiske 
rammer omkring koncerter, deriblandt lysshowet, hvilket har ført til større koncerter med større 
variation i udtryk. Vi har valgt at beskæftige os med lysshowet igennem et lysende armbånd 
som værktøj til at forbedre koncertoplevelsen.  
   
Vi ser en tendens til, at udviklingen i dag bevæger sig i retning af en forstærkning af det 
æstetiske udtryk til koncerter og en forøgelse af publikumsinvolveringen som f.eks. ved de 
alternative performere Blue Man Group og eventet Sensation White. Kunstnere, samt 
spillesteder må i dag i langt højere grad tænke i nye baner for at tiltrække publikum, bl.a. fordi 
koncerter i de fleste tilfælde er kunstneres hovedindtægtskilde. 
 
Coldplay er et band, som er langt fremme i udviklingen. De forsøger at øge graden af 
publikumsinvolvering, samt forstærke det æstetiske udtryk til deres koncerter vha. 
”Xylobands™”, som er et lysende armbånd, der uddeles til publikum. Vi ønsker at evaluere 
Xylobands™ for at finde frem til, hvordan man kan imødekomme udviklingen vha. et teknologisk 
artefakt, og derefter komme med vores egne bud på, hvordan Xylobands™ kan forbedres.  
Afgrænsning 
Projektet er underlagt nogle begrænsninger i forhold til tid, omfang og økonomiske ressourcer, 
hvorfor det har været nødvendigt at fokusere på nøgleelementer i forhold til problemstillingen.  
 
Visionen bag dette projekt er et lysende armbånd, og fokus er lagt på et design heraf. Det ville 
være muligt at arbejde med flere forskellige design udformninger, men vi finder visionen om et 
lysende armbånd mest interessant. 
 
Projektet er interesseret i de æstetiske elementer omkring lys i forbindelse med en koncert. 
Lydsiden af en koncert er meget varierende, kan have en masse forskellige udtryk, og har et 
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utal af etablerede værktøjer tilgængelige, hvorfor at vi finder det mere interessant at fokusere på 
lysshowet.  
 
Da projektet fokuserer på designprocessen og skabelsen af en oplevelse, har det ikke været lige 
så interessant at inddrage økonomiske aspekter såsom produktion, implementering og 
markedsføring af et endeligt produkt. Ej heller beskæftiger projektet sig med 
socialvidenskabelige teorier som gruppepsykologi og ritualisme. 
 
Under det empiriske spektrum er der foretaget 3 relevante semistrukturerede interviews, hvor 
kvaliteten og fokuset er prioriteret. Disse kvalitative metoder er valgt frem for kvantitative, da de 
blev vurderet som værende mest udbytterige.  
 
Tidsmæssige og omfangsmæssige begrænsninger taget i betragtning, blev der vurderet et 
større potentielt udbytte ved at undersøge og evaluere Xylobands™, frem for at fortsætte med 
eget design. Derfor er der ikke foretaget nogle iterationer i forhold til egen prototype.  
Problemformulering 
Hvordan kan man designe et teknologisk artefakt i form af et lysende armbånd, hvis formål er at 
udvikle publikums potentielle æstetiske oplevelse af en koncert-performance, udtrykt som et 
oplevelsesøkonomisk produkt?   
Præciserende underspørgsmål 
Hvad er en æstetisk oplevelse, og hvordan kan den opnås? 
Hvad er en performance, og hvornår fungerer den? 
Hvad er et oplevelsesøkonomisk produkt? 
Hvad er godt design? 
Hvilke designparametre er relevante i forhold til problemstillingen? 
Hvordan fungerer Xyloband som designløsning? 
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Semesterbindinger 
Teknologiske Systemer og Artefakter  
Dimensionen ”Teknologiske Systemer og Artefakter” er obligatorisk for HumTek-projekter på 2. 
semester. Den har fokus på teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og 
processer, og studeres hovedsageligt ud fra ingeniør- og naturvidenskabelige teorier, metoder 
og begreber. Vi opfylder dimensionen ved at beskrive nogle af de tekniske elementer i en 
koncert sammenhæng, som er mest relevant ift. vores projekt, såsom LED’er og DMX-systemet. 
Vi vil ligeledes give en teknisk beskrivelse af artefaktet ”Xylobands™”, samt redegøre for, hvilke 
tekniske specifikationer vores eget designforslag har. (RUC. 2012) 
Design og Konstruktion 
Denne dimension har fokus på udvikling og evaluering af systemer og artefakter og omfatter 
bl.a. design og evalueringsprocesser, samt systemer og artefakters visuelle, auditive og 
æstetiske egenskaber. Vi har valgt at inddrage ”Design og Konstruktion” som vores sekundære 
dimension, da vi evaluerer Xylobands™ visuelle og æstetiske egenskaber, og redegøre for 
designets fordele og ulemper. Den viden bruger vi derefter som grundlag for udviklingen af 
vores eget design. (RUC. 2012) 
Metodiske overvejelser  
Teoretisk tilgang 
I forbindelse med vores projekt har vi inddraget en række teorier, som understøtter og belyser 
vores emneområde fra hver deres vinkel. De teoretiske områder vi har beskæftiget os med er: 
æstetikfilosofi, performance teori, oplevelsesøkonomi og teori om godt design. 
 
En målsætning ved det ønskede design er at optimere den æstetiske oplevelse til koncerter. 
Derfor inddrager vi filosofi omkring æstetiske egenskaber og æstetiske oplevelser, for at kunne 
redegøre for hvad der skaber en æstetisk oplevelse. 
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En koncert er en live performance, hvorfor at vi inkluderer performance teori. Disse teorier giver 
os en idé om essentielle faktorer for vores design, for at imødekomme det mest 
hensigtsmæssige resultat. 
 
Vi kigger på en koncertoplevelse som et oplevelsesøkonomisk produkt, og undersøger hvad 
oplevelsesøkonomisk teori siger i forhold til optimering af et produkt. 
 
Til sidst undersøger vi forskellige teorier om godt design, for at kunne etablere fungerende 
designparametre samt formulere en designintention i forhold til vores problemstilling. 
Filosofisk metode 
Dette metodeafsnit er en redegørelse for Nöel Carrolls tanker fra bogen Philosophy of art: a 
contemporary introduction, s. 2-11. Vi benytter os af filosofisk metode i forbindelse med analyse 
af begreberne om æstetiske egenskaber, æstetisk erfaring og performance. 
 
Filosofisk metode tager sigte på at analysere begreber og den søger at fremstille og diskutere 
standpunkter og argumenter. (Carroll. 1999. s. 3) 
 
Indenfor den analytiske filosofi analyserer begreber ved hjælp af begrebsanalyse (Carroll. 1999. 
s. 2). 
 
"By interrogating the deep concepts that organize our practices - that 
make our practices possible - the analytic philosopher attempts to reveal 
what sense those practices have." (Carroll. 1999. s. 4) 
 
Indenfor filosofisk metode anses begreber som noget mennesker bruger i organiseringen af 
deres praktiske virke. Uden begreberne for en praksis kan denne praksis ikke foregå. Man 
forsøger at identificere de kriterier, som anvendes i forbindelse med at kategorisere én ting fra 
en anden inden for denne praksis. Når der anvendes filosofisk analyse i forhold til en praksis, 
bliver dette ofte kaldt for filosofien om den givne praksis: “the philosophy of 
physics/economics/art” etc. (Carroll. 1999. s. 4) 
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Filosofisk metode forsøger at præcisere de anvendte begreber, som muliggør aktiviteterne for 
denne praksis. Hvor en humanvidenskabelig tilgang ofte ser på menneskelige adfærdsmønstre, 
vil den filosofisk analytiske tilgangsvinkel spørge ind til den givne praksis og definere den 
(Carroll. 1999. s. 4). 
 
For at tage et praktisk eksempel, vil formålet med den filosofiske metode om ”kunst”, bestå i 
udforskningen af de begreber, der muliggør skabelsen af og tænkningen omkring kunst.  
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Teori 
Æstetik 
Dette projekt stræber efter et design, der kan skabe grundlag for en æstetisk oplevelse. Det 
følgende afsnit vil beskrive forskellige redegørelser af æstetiske oplevelser, og hvad der gør en 
æstetisk oplevelse.  
 
Termen æstetik har et utal af meninger. Nogle mener, at æstetik i dens bredeste forstand er det 
samme som “philosophy of art” (kunstfilosofi). Andre mener, at begrebet om det æstetiske og 
begrebet om kunst er to forskellige begreber, der ikke nødvendigvis har noget med hinanden at 
gøre.                
Æstetiske erfaringer/oplevelser 
Der er mange tilgange til en redegørelse for æstetiske oplevelser, hvor de to mest udbredter er 
henholdsvist den “content-oriented” (indholdsorienterede) redegørelse og den “affect-oriented” 
(affekt-orienterede) redegørelse. (Carroll. 1999. s.168) 
Den indholdsorienterede redegørelse for den æstetiske erfaring 
Den første, indholdsorienteret, er meget ligetil; en æstetisk oplevelse er en oplevelse af et 
værks æstetiske egenskaber. Det er indholdet af oplevelsen, som har betydning og gør 
oplevelsen æstetisk. Den indholdsorienterede redegørelse beskriver et værk som et hele af 
flere æstetiske egenskaber og har ingen metodik i forhold til at analysere, eller beskrive hele 
værkets natur som indtryk. (Carroll. 1999. s. 168). Den indholdsorienterede redegørelse er en 
redegørelse for det, en oplevelse er en oplevelse af. 
 
Disse egenskaber kan for overskuelighedens skyld inddeles i tre kategorier: ”unity” (enhed), 
”diversity” (diversitet) og ”intensity” (intensitet). (Carroll. 1999. s. 168) 
 
Beardsley definerer begrebet ”regional qualities” (regionale kvaliteter) som værende 
kompleksers egenskaber, resultatet af karakteren af elementer, eller delelementer og deres 
relation. Det er de formelle relationer mellem elementer. (Goldman. 2005. s. 185). Enhed, 
kompleksitet og intensitet er derfor også regionale kvaliteter. 
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Enhed 
Et værks ”unity” (enhed) afhænger af dets formelle relationer. Når et værks elementer er delvist, 
eller gennemgående koordineret er værket ”unified”. (Carroll. 1999. s. 168) 
 
”When we attend to the unity-making features of a work, and their mode of inter-relationship, our 
attention to the piece is an aesthetic experience … of unity.” (Carroll. 1999. s. 169). 
Altså når man oplever ”the unity” (enheden) mellem elementerne i værket, får man en æstetisk 
oplevelse af enhed.  
 
Ifølge Beardsley er ”unity” en kombination af ”coherence” 
(kohærens eller sammenhæng) og ”completeness” 
(fuldendthed (komplet)). (Goldman. 2005. s. 185). Et værk er 
komplet når der ikke opleves et behov for eksterne tilføjelser, 
og opnår kohærens når det ikke indeholder nogle ”extraneous” 
(fremmed eller irrelevant) elementer. 
Intensitet 
Forskellige egenskaber eksisterer af varierende intensitet, som fx mere eller mindre glædeligt, 
samt i alternative grader, som hektisk eller delikat, uhåndgribeligt, eller stærkt. Eftersom disse 
egenskaber altid vil komme til udtryk i en eller anden grad af intensitet, vil den æstetiske 
oplevelse altid være en oplevelse af værkets intensitet. (Carroll. 1999. s. 169) 
Diversitet 
Mange værker besidder flere forskellige af disse emotionelle egenskaber, både i harmonisk 
enhed, men også i kontrast med hinanden. ”Diversity” (diversitet) er den tredje kategori. 
Diversitet udtrykkes i forskelligheden, omfanget eller antallet af elementer. Diversitet kan 
resultere i et stærkt og dybt udtryk af forvirring eller kaos, men kan ligeledes udtrykke harmonisk 
dynamik. (Carroll. 1999. s. 169) 
Summen er oplevelsen 
Ved den indholds-orienterede tilgang danner summen af enhed, kompleksitet og/eller intensitet, 
den æstetiske oplevelse af værket. (Carroll. 1999. s.168). Det er oplevelsen af disse tre 
elementer, der tilsammen giver den æstetiske oplevelse. (Carroll. 1999. s.169). 
Forenede, komplekse og intense værker medfører forenede, komplekse og intense oplevelser. 
(Goldman. 2005. s. 185) 
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For overskuelighed og enkelthed ”tvinger” Beardsley til tider diverse ”merits” (fortrin) ind under 
denne tre-deling. F.eks. bliver ”being subtle and imaginative” til en kompleksitet, og andre 
egenskaber, der ikke kan kategoriseres bliver tilskrevet ”kun” at bidrage til enheden, 
kompleksiteten eller intensiteten af et værk. (Goldman. 2005. 185) 
 
Beardsley karakteriserer æstetiske ræsonnementer som induktive. F.eks. er et værk med en høj 
enhed ikke nødvendigvis et godt værk. Ifølge Beardsley har et forenet værk en tendens til at 
være et godt værk. En forening i sig selv er en grund til at opfatte værket som godt, og det vil 
gøre et værk godt, afhængig af værkets grad af kompleksitet og intensitet. (Goldman. 2005. 
185). Det samme kan siges om kompleksitet og intensitet. 
Den affektorienterede redegørelse for den æstetiske erfaring 
Ved affektorienteret tilgang, beskrives en æstetisk oplevelse ud fra den affektive 
bevidsthedstilstand beskueren har ved mødet med værket. En affektorienteret redegørelse er 
en fænomenal redegørelse for opleverens mentale tilstand; en bestemt form for affektiv, 
desinteresseret tilstand. (Carroll. 1999. s.170) 
 
Desinteresseret betyder i denne sammenhæng “interest without ulterior purposes” (Carroll. 
1999. s.170-171). Altså, hvor man undgår at være forudindtaget, eller tage udgangspunkt i 
personlig interesse. Den oplevende skal se bort fra moralske, politiske, videnskabelige og 
kontekstuelle overvejelser når vedkommende har en æstetisk oplevelse. 
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Den oplevende skal dog have en sympatisk opmærksomhed i forhold til værket, og ved at gå 
desinteresseret og sympatisk til et værk tillader man at følge værkets egne spilleregler, og ikke 
påvirker oplevelsen med ens egen baggrund. Hermed opleves en ren sanselig oplevelse; en 
æstetisk oplevelse. (Carroll. 1999. s.171) 
Æstetiske egenskaber 
“Aesthetic properties” (Æstetiske egenskaber) defineres som udgangspunkt som de 
karakteristika og/eller egenskaber, et betragtet objekt besidder. En æstetisk egenskab kan være 
en fysisk målbar parameter som dimensionerne, eller tyngden af et objekt. De kan også være 
mere flygtige eller sanselige. Egenskaber er ikke indtryk, men de kan give anledning til indtryk 
mentalt. 
 
Under de æstetiske egenskaber for et værk finder vi dets “expressive properties” 
(udtryksmæssige egenskaber), disse tydeliggjort gennem deres “sensuous appearance” 
(sensuelle fremtoning) og dets formelle relationer (Carroll. 1999. s.168) 
 
Ekspressive egenskaber udtrykker noget mentalt, noget følelsesmæssigt som fx at være 
melankolsk eller desperat. Formelle relationer er det formmæssige forhold mellem to former, to 
formelle egenskaber. 
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Nedenstående er en række kategorier af æstetiske egenskaber. Det skal nævnes at en sådan 
kategorisering altid vil være vejledende og til tider misvisende eller overforenklet, men det 
hjælper til at skabe noget struktur og overblik. 
 
- Rene værdi-egenskaber: smuk, sublim, grim 
- Følelsesmæssige egenskaber: trist, glad, dyster, vred 
- Formelle kvaliteter: balanceret, tæt knyttet, løst sammenhængende, yndefuld 
- Adfærdsmæssige egenskaber: livlig, dristig, sløv 
- Stemningsvækkende kvaliteter: kraftfuld, kedelig, morsom, gribende 
- Repræsentative kvaliteter: naturtro, forvrænget, realistisk 
- Andenrangs perceptionelle egenskaber: klar eller ren, ensformig eller afdæmpet 
- Relative historiske egenskaber: original, modig, konservativ, derivativ 
(Cooper. 1995. s. 342) 
 
Der skelnes typisk mellem egenskaber af ”evaluativ” (vurderende) eller ”non-evaluativ” (ikke- 
vurderende) karakter. (Cooper. 1995. s. 343) 
Ikke-vurderende egenskaber 
Ikke-vurderende egenskaber er egenskaber, der er objektivt tilgængelige: størrelser, farver, eller 
kunsttekniske egenskaber (tydelige strøg, overdrevne proportioner osv.). Disse siges at være 
ikke-vurderende, da deres karakterer er konkrete og objektivt beskrivbare. (Cooper. 1995. s. 
344) 
Vurderende egenskaber 
Vurderende egenskaber er egenskaber, der kan beskrives som emotionelle eller spirituelle 
fortolkninger eller oplevelser, som at et værk kan være gribende, rørende eller forvirrende. 
(Cooper. 1995. s. 344) 
  
De fleste vurderende egenskaber kommer til udtryk i kraft af objektive egenskaber. F.eks. kan et 
værk virke koldt, trist eller sorgfyldt som følge af blågrå (kølige) farvenuancer, fravendte og/eller 
udtværede ansigter og nedadvendte mundvige. Der er tale om et samspil mellem de æstetiske 
egenskaber. (Cooper. 1995. s. 345) 
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Det er til stadig diskussion hvor grænsen går mellem vurderede og ikke-vurderede egenskaber. 
Nogle mener at ikke-vurderede egenskaber er subjektive fortolkninger, der er individuelle 
og/eller diskursafhængige. Andre argumenterer for at ikke-vurderede egenskaber er objektive, i 
den forstand at vi alle (mennesker) er udstyret med samme sanseapparat og hjernefunktioner, 
og opfatter ikke-vurderede egenskaber ens. (Cooper. 1995. s. 346) 
 
Der er en inferentiel relation mellem specifikke ikke-vurderede egenskaber og vurderede 
egenskaber. Ikke-vurderede egenskaber, der understøtter vurderede egenskaber i ét værk, 
skaber ikke nødvendigvis de samme vurderede egenskaber i et andet værk. (Cooper. 1995. s. 
346) F.eks. kan ikke-vurderede egenskaber, der giver et udtryk af et ulideligt flammende 
helvede i ét værk give et indtryk af hjertelig varme og idyl i et andet. 
Performanceteori 
I det følgende afsnit redegøres der for forskellige definitioner af begrebet “performance”, for at 
kunne etablere en dybere forståelse for, hvad der udgør en livekoncert. Herfra konkretiseres 
kriterier for et artefakt, der skal bruges i forbindelse med en performance.  
David Davies – Philosophy of the Performing Arts 
I David Davies bog Philosophy of the Performing Arts kommenterer Davies på en række 
filosofiske spørgsmål i forbindelse med en performance. Davies forklarer begrebet performance 
på to måder: evaluerende performance, og performance i sin fulde forståelse. (Davies. 2011. 
s.5).  
 
Når man snakker om en evaluerende performance, snakker man om en performance som en 
ydelse. Hvis noget har en god evaluerende performance opnår objektet effektivt dens formål. 
Davies eksemplificerer det med et besøg hos mekanikeren, hvor han beskriver sin egen bils 
performance (ydeevne) under kørsel i regnvejr. Dette gør ikke hans bil til en performer, men den 
yder en god performance ved at køre godt i regnvejr. (Davies. 2011. s. 5).   
 
Performance i sin fulde forståelse er et mere komplekst begreb, som er tæt forbundet med det 
engelske ord “action” (handling): ”As actions, performances involve behavior that falls under at 
least one description specifying a purpose governing that behavior, and implicitly or explicitly, a 
result at which it aims” (Davies. 2011. s.5). En performance forstås som en handling, eller et 
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middel for at opnå et specifikt mål, men denne beskrivelse kan lige så godt passe til ordet 
action. Der er brug for mere adskillelse:  
 
”[...] if all performances in the full sense are actions, not all actions are 
performances in the full sense” (Davies. 2011. s 5)  
 
Dette skal forstås således, at selvom en performance er en handling betyder det ikke, at en 
handling er det samme som en performance. Han eksemplificerer det med handlingen at børste 
tænder, gå til arbejde, eller at lave lektier ikke nødvendigvis kan karakteriseres som værende en 
performance. Han stiller endnu et kriterium for begrebet: 
 
”[...] Performances in the full sense not only involve actions aimed at 
achieving some result, but also open, at least in principle, to public scrutiny 
and assessment” (Davies. 2011. s.5-6)  
 
For at betegne handlingen som en performance er det ikke udelukkende nok at handle, for at nå 
et bestemt resultat. Performancen skal også, i princippet, være åben for offentlig skue, så den 
bestemte performance kan vurderes af et publikum. Dette resulterer i Davies beskrivelse af en 
“performance” (optræden):  
 
”To perform is to act in certain ways for the attention of those who are or 
may be observing one's actions”. (Davies. 2011. s. 6)  
 
Det betyder ikke, at der skal være et publikum, før handlingen kan kaldes en performance, men 
blot, at der kan være et publikum. Som Davies selv beskriver kan den handling, at en lille dreng 
børster tænder pludselig ses som en performance (i sin fulde forståelse), hvis målet med 
handlingen er, at hans mor skal lægge mærke til det. (Ibid.) 
 
For at opsummere er en performance en handling, som udføres for at opnå et bestemt resultat, 
hvor et eventuelt publikum har mulighed for at beskue handlingen og evaluere den. I den 
forbindelse betyder det samtidig, at performeren handler ud fra den overbevisning, at 
hans/hendes handlinger kan blive overvåget og evalueret af et eventuelt publikum. 
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P. Allain and J. Harvie - The Routledge Companion to Theatre and Performance 
Ifølge P. Allain og J. Harvie har begrebet “performance” mindst fem relevante betydninger 
(Allain & Harvie. 2007. s. 181). Dette afsnit vil redegøre for alle fem. 
Første 
Den første betydning af begrebet “performance” bruges til at identificere live begivenheders 
præsentation af noget, ofte “pre-prepared” (forberedt), for et publikum:  
 
”[...] it (red. performance) is used to identify the live event of presenting 
something usually pre-prepared before an audience” (Allain & Harvie. 2007. 
s. 181)  
 
Dette kan være alt mellem musik, dans, happenings og improviserede optrædener etc. De 
pointerer denne definitions fokus på performancens “liveness”, og at performeren vil producere 
en sans af tilstedeværelse (Allain & Harvie. 2007. s. 181). Det vigtige ved en performance er, at 
den er live og giver en fornemmelse af en tilstedeværelse. I kraft af det nævnte bliver 
definitionen af en performance “at præsentere noget, oftest, forudøvet for et publikum.” 
Anden 
Den anden betydning er en udvidelse af den første definition og redegør for, at al social 
handling er en performance (Allain & Harvie. 2007. s. 181). Denne teori fik medhold af filosofi-, 
og antropolog-akademikere, i slutningen af det tyvende århundrede:  
 
”This understanding gained currency in the mid- to late twentieth century as 
scholars from philosophy to anthropology and sociology identified in social 
behavior and ritual the repetitive or restored behavior that richard 
schechner saw as essential to performance” (Allain & Harvie. 2007. s. 181)  
 
Denne forståelse tager udgangspunkt i, at alle sociale handlinger per definition er med/for andre 
mennesker, og at vi som sociale væsener gennem hele livet “øver os” i at passe ind og fungere 
i en social sammenhæng. Der nævnes dog i denne beskrivelse, at performance hellere skal 
forstås som en metafor, frem for et begreb med egne midler til kritisk tænkning og praksisser. 
(Allain & Harvie. 2007. s. 181)  
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Tredje 
Tredje betydning henvender sig til succes og præstation:  
 
”A third and growing use of the term [red. performance] denotes success or 
achievement, as we might talk of sexual performance, or the performance 
of a car […] or a sport or olympic athlete” (Allain & Harvie. 2007. s. 181)  
 
Denne brug af ordet performance, henvender sig til mere målbare og evaluerbare parametre. 
Som Allain & Harvie nævner sker der et fokusskifte fra selve processen af optrædelsen 
(performancen) til resultatet, eller produktet af denne performance (Allain & Harvie. 2007. s. 
181). Denne definition er stærkt sammenlignelig med Davies definition af den evaluerende 
performance (se tidligere afsnit). 
Fjerde 
Fjerde brug af ordet performance bliver ofte brugt som synonym for 'performance art' og 'body 
art' (Allain & Harvie. 2007. s. 181).   
 
”These forms of performance […] have often exploited the liveness, 
presence and embodiment associated with the first use of the term to 
advocate for the rights of particular identity groups, such as women or 
lesbians and gay men” (Allain & Harvie. 2007. s. 181-182)  
 
Denne opfattelse af performance udspringer fra den første definition af termen performance, 
hvor den blev brugt af forskellige identitets-grupperinger, som feminister og homoseksuelle, til at 
advokere rettigheder for disse grupperinger. 
Femte 
Den femte performance adskiller sig fra den almene opfattelse af skuespil i et teater:  
 
”Where most acting aims to achieve mimetic representation, this form of 
performance is usually at least partly presentational, working to challenge 
naturalistic characterization and narration in order to question the apparent 
truths 'shown' by representational forms”. (Allain & Harvie. 2007. s. 182)  
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Denne type performance er ofte, som minimum, delvist præsentationsorienteret. Den søger at 
udfordre den naturalistiske karakterisering og fortælling ved at forholde sig kritisk til de 
umiddelbare “sandheder”, som de repræsentationelle former fortæller. I stedet for at gengive, 
eller mime tager den udgangspunkt i “dekonstruerende” og “metateatriske” performance-
strategier. (Allain & Harvie. 2007. s. 182)  
Barkhuus & Jørgensen – Studies of Audience-Performer Interaction 
I Louise Baarkhus og Tobias Jørgensens rapport Engaging the Crowd – Studies of Audience-
Performer Interaction undersøger de, hvorledes et elektronisk artefakt kan ændre, eller forbedre 
publikums interaktion til en koncert, i deres tilfælde rap-konkurrencer, hvilket de gør gennem et 
”Cheering meter”. 
 
”We report from use of the cheering meter at eight concerts and conclude 
by highlighting how augmented interaction can increase the sense of 
participation among the audience at large-scale performances.” (Barkhuus 
& Jørgensen. 2008. s. 2925) 
 
De gør opmærksom på, at publikums adfærd er forskellig fra begivenhed til begivenhed, og at 
der er uskrevne regler for hver genre. Blandt andet virker jublen mere tilfældig til en rockkoncert 
end ved en politisk tale (Barkhuus & Jørgensen. 2008. s. 2926-2927). Dette mener de skyldes 
den mere uformelle stemning, der er til en rockkoncert end der er til en politisk tale, hvilket gør 
folk mindre nervøse og mere spontane og initiativrige i deres applaus. De kommer frem til to 
situationer, hvor publikum har tendens til at juble (Barkhuus & Jørgensen. 2008. s. 2927): 
−    Når publikum forventer noget, såsom når en performer indtager en scene eller når publikum 
hører begyndelsen af en god sang. 
−    Når publikum vil belønne performeren. Dette sker typisk til koncerter efter en solo er blevet 
spillet, eller efter en sang er slut samt slutningen af en performance. 
 
Barkhuus og Jørgensen viser i deres rapport, hvordan man kan bruge allerede eksisterende 
teknologier til at forbedre involveringen af publikum til koncerter igennem deres ”cheering meter” 
og skriver: 
 
”We found that using technology augmentation with crowds can be 
challenging but it also provides new ways of interaction that increase the 
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level and sense of participation among the audience. We predict that there 
is plenty of room for future exploitation of technologies for audience-
performer interaction.” (Barkhuus & Jørgensen. 2008. s. 2930) 
 
I forbindelse med forholdet mellem teknologi og mennesker til koncerter, argumenteres der for 
at teknologien ikke skal være for overvældende, eller for kompleks sådan, at det er musikken og 
kunstneren, der er i centrum og ikke teknologien. Samt at man risikere, at publikum bliver opdelt 
mellem dem, der gerne vil være med og dem der ikke vil. (Barkhuus & Jørgensen. 2008. s. 
2925-2926) 
Retningslinjer 
Barkhuus & Jørgensens rapport “Engaging the Crowd – Studies of Audience-Performer 
Interaction” giver os nogle retningslinjer vi skal have i mente når vi udformer vores artefakt: 
−    Artefaktet ikke må overskygge performeren eller blive centrum i begivenheden (evt. citat). 
−    Artefaktet må ikke være for komplekst for publikum at anvende 
−    Forskellige performances har forskellige diskurser, og ingen to live performances er helt ens 
Oplevelsesøkonomi 
Dette afsnit vil redegøre for teori omkring oplevelsesøkonomi; teori, der beskæftiger sig med 
oplevelsens værdi. Den fortæller os, hvordan en oplevelse kan klassificeres og opbygges, og 
opsætter en række parametre for, hvad der udgør et godt oplevelsesøkonomisk produkt. Den 
betragter koncerter som et oplagt eksempel på et oplevelsesøkonomisk produkt, hvorfor at det 
er meget relevant at beskæftige sig med i dette sammenhæng. 
Hvad er oplevelsesøkonomi? 
”Experience economy” bliver beskrevet af Joseph B. Pine II og James H. Gilmore, som “det 
fjerde økonomiske tilbud”. (Knudsen et al. 2011. s. 19). Oplevelser er ifølge Pine og Gilmore det 
næste led i produkters økonomiske værdi. (Pine & Gilmore. 1998. s. 3). Se figur 1. 
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Figur 1 (Harvard Business Review, 1998:4) 
 
Det er muligt at identificere og beskrive specifikke situationer hvor forbrugeren forespørger et 
oplevelsesorienteret produkt. Flere og flere virksomheder har taget op, at designe og 
markedsføre oplevelser.  Der er en stigende efterspørgsel af oplevelser som produkt, og det er 
nødvendigt at imødekomme disse nye efterspørgsler af oplevelsesorienterede produkter. 
(Knudsen et al. 2011. s. 19) Spørgsmålet er ifølge Pine og Gilmore ikke “om” virksomhederne 
skal omstille sig til oplevelsesøkonomien, men “hvornår” og “hvordan”. (Pine & Gilmore. 1998. s. 
4). 
Hvad er en oplevelse? 
En oplevelse dannes når den individuelle kunde bliver engageret i et mindeværdigt event, eller 
performance. (Knudsen et al. 2011. s. 20) 
 
Der er ikke tale om et fysisk produkt, eller en specifik serviceydelse. Det er en iscenesat 
begivenhed som kunden oplever og skaber minder omkring. Oplevelser er mindeværdigheder, 
der er unikke og ikke “fungible” (ombyttelige). (Knudsen et al. 2011. s. 20) 
 
Mark Coniglio beskriver den manglende ombyttelighed ved det oplevelsesøkonomiske produkt 
live performances, sådan her: 
 
“[...] What gives life to performance is that it's not the same every night. 
That’s why I feel that every element of a performance should be live, in one 
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way or another. [...] I think that permeating the entire environment with this 
changeability will keep live performance alive in the future”. - Mark Coniglio 
(Spinrad et al. 2005. s. 87) 
 
Enhver oplevelse er unik, da den skabes på baggrund af det enkelte individs erfaringsgrundlag 
og sindelag. Man kan derfor kun fastsætte nogle rammer for oplevelsen; oplevelsen vil altid 
være forskellig fra forbruger til forbruger. (Knudsen et al. 2011 s. 20) 
The Four Realms of Experience 
Pine og Gilmore inddeler oplevelser i 2 dimensioner: Deltagelse og Forbindelse. (Knudsen et al. 
2011. s. 20) 
 
Kunde-deltagelse, “Customer Participation”, er hvor meget kundens tilstedeværelse og 
handlinger påvirker eventen. I den ene ende af skalaen betragtes kunden som “passiv”, som 
publikum til en klassisk koncert, og i den anden “aktiv”, som en der stå på ski på et ski-resort. 
(Knudsen et al. 2011. s. 20) 
 
Forbindelse, “Connection”, rækker fra absorption “Absorption”, hvor publikum betragter 
begivenhederne på afstand (f.eks. en klassisk koncert set fra øverste balkon), til fordybelse 
“Immersion”, hvor publikum er omgivet af det, der sker (f.eks. en koncert set fra første række). 
(Knudsen et al. 2011. s. 20) 
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Disse to dimensioner opdeler oplevelser i fire kategorier (se figur 2): 
 
 
Figur 2 (Harvard Business Review, 1998:8) 
 
Underholdende (f.eks. tv), hvor kunden er “passiv” (ikke påvirker oplevelsen) og “absorberer” 
hvad der sker, Lærerige (ex. klasseundervisning, skiundervisning), Eskapistiske (ex. spille 
skuespil, i et orkester eller bestige et bjerg) og Æstetiske (ex. besøge et museum). (Knudsen et 
al. 2011. s. 20) 
 
De optimale oplevelser skabes når der er balance mellem de to dimensioner. Pine og Gilmore 
kalder det ”The Sweet Spot”. (Harvard Business Review, 1998:8). Det er der, hvor oplevelsen 
bliver komplet. (Knudsen et al. 2011. s. 20) 
Nøgleparametre 
Pine and Gilmore har opsat 5 nøgleparametre for et oplevelsesøkonomisk produkt. (Pine & 
Gilmore. 1998. s. 8-11). Knudsen et al forklarer dem således: 
”Theme the Experience” – Tematiser oplevelsen 
Det er vigtigt med et gennemgående tema som publikum kan organisere sine indtryk omkring. 
Det er vigtigt for helhedsindtrykket og for at holde kunden interesseret. Hvis der ikke et tema 
kan oplevelsen meget let risikere at virke rodet, fordi det bliver svært at holde styr på sine 
indtryk. “Et tema kan fange publikums opmærksomhed og spiller til dens fantasi og 
nysgerrighed”. (Knudsen et al. 2011. s. 21) 
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”Harmonize impressions with positive cues” – Harmoniser indtryk med positive signaler 
Det er vigtigt at komplimentere temaet med signaler, der harmonerer med temaet. Flere signaler 
og detaljer, der harmoniserer med oplevelsens tema, gør det nemmere at skabe og 
vedligeholde den ønskede stemning. Det er de små signaler, der danner indtrykkene og skaber 
grundlag for publikums minder. Gode og tydelige signaler forstærker kundens oplevelse. 
(Knudsen et al. 2011. 21) 
”Eliminate negative cues” – Eliminér negative signaler 
Det er nødvendigt at minimere negative og forstyrrende signaler, der modgår eller forringer 
oplevelsen. (Knudsen et al. 2011. s. 21) 
”Mix in memorabilia” – Implementer memorabilia 
Et memorabilia er noget publikum kan knytte deres oplevelse til, som kan hjælpe med at 
fastholde den positive oplevelse. Hermed forøges chancen for, at kunden vender tilbage, og kan 
samtidigt skabe ekstra-indkomst gennem salg af memorabilia. (Knudsen et al. 2011. 21) 
”Engage all five senses” – Engager alle fem sanser 
Ved at stimulere flere sanser åbner man op for en ny række af muligheder, samtidig med at 
oplevelsen bliver nemmere at huske. (Knudsen et al. 2011. s. 21) 
Designparametre 
Lysdesign 
For at kunne etablere nogle konkrete og relevante designparametre i forhold til lysdesign og 
udarbejdelsen af eget design, vil det følgende afsnit kort redegøre for guidende 
designprincipper indenfor lysdesign og industrielt design.  
 
Vedrørende benyttelsen af lysdesign til en performance, giver Nick Moran sit bud på en vigtig 
pointe:   
 
“Remember that everything presented to the audience is capable of being 
read, interpreted, and given significance by that audience in their normal 
human desire to make sense of what they are experiencing.” (Moran. 2007. 
s. 21) 
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Han redegør for, at alt, der bliver præsenteret for et publikum potentielt bliver læst, fortolket og 
givet en betydning. Det er derfor vigtigt at eliminere alle negative, eller uhensigtsmæssige 
elementer, da det kan medføre forvirring, eller vildledelse af publikum. Et perspektiv kan 
trækkes til oplevelsesøkonomiens parametre om at eliminere alle negative signaler. Publikum 
har på sin vis en samtale med de optrædende, og budskabet kan blive forvrænget eller 
misforstået, hvis ikke intentionen bag de sceniske lyselementer er klart formuleret.  
 
“Uanset hvad, så kan alt blive til støj." (Nichlas Warnich. Interview, Århus d. 
11/05-2012)  
 
Det er essentielt at være påpasselig med, hvordan lys bruges under en performance. Eftersom 
lyset har en indvirkning på, hvor publikums fokus vil ligge, må lysdesigneren være afklaret 
omkring dette. 
 
Omkring benyttelsen af automatisk, frem for manuel belysning (til eksempelvis koncerter) har 
Richard Cadena følgende at påpege:   
 
“The difference is that the capabilities are greater, the possibilities virtually 
limitless, and the results can be more spectacular. The flip side of the coin 
is that indiscriminate use of automated lighting can be utterly disastrous.” 
(Cadena. 2010. s. 357) 
 
Automatisk lys er med dets nærmest endeløse muligheder, fordelagtigt at anvende til særligt 
spektakulært lysdesign. Han kommer ligesom Nick Moran ind på, hvordan det er vigtigt at have 
fokus på sit formål, da indiskret anvendelse af lyset kan resultere i en katastrofe.  
Dieter Rams - de 10 principper for godt design 
Dieter Rams har opsat 10 principper for, hvad der er kendetegnende for godt design. Disse ti 
principper er de ti vigtigste regler for, hvad han mener godt design er. Disse designparametre er 
universelle og bliver brugt af designere verden over. Hvis et design opfylder alle disse ti bud, er 
det ifølge Rams et godt design. 
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“Good design is innovative” - Godt design er innovativt (Vitsoe. 2012) 
Teknologisk udvikling tilbyder ifølge Rams altid nye muligheder for innovativt design. Godt 
design kendetegnes ved at følge med den teknologiske udvikling, så længe der er et formål 
med innovation, og det ikke er innovation for innovationens skyld. 
“Good design makes a product useful” - Godt design gør et produkt brugbart (Vitsoe. 2012) 
Her lægges der vægt på, at et produkt er skabt til at blive brugt. Et godt designet produkt skal 
derfor være brugbart, ikke kun rent funktionelt. Designet skal behage en brugers psyke og 
æstetiske sans. Godt design fremmer brugbarheden af et produkt, mens ser bort fra elementer 
der ikke bidrager til brugbarheden. 
“Good design is aesthetic” - Godt design er æstetisk (Vitsoe. 2012) 
Den æstetiske kvalitet af et produkt er uundværlig i forhold til dets brugbarhed. Produkter vi 
bruger hver dag påvirker vores velvære, hvorfor at det er vigtigt at de er æstetiske. Kun 
veludførte produkter kan være smukke ifølge Dieter. 
“Good design makes a product understandable” - Godt design gør et produkt forståeligt (Vitsoe. 
2012) 
Godt design gør et produkt forståeligt. Godt design forklare sig selv, hvilket gør en ny bruger i 
stand til at benytte af det uden forudgående introduktion eller forklaring. Godt design har altså 
en god affordance. 
“Good design is unobtrusive” - Godt design er beskedent (Vitsoe. 2012) 
Produkter der skal opfylde en funktion er ligesom værktøjer. Ramsargumentere her for, at godt 
design er diskret, i den forstand, at det hverken er et kunststykke eller en dekoration. Designet 
skal opfylde et behov men samtidig tilstræbe et neutralt begrænset design. 
“Good design is honest” - Godt design er ærligt (Vitsoe. 2012) 
Ifølge dette princip skal et design ikke give udtryk for noget det ikke er, og f.eks. ikke give udtryk 
for en funktion den ikke besidder. 
“Good design is long-lasting” - Godt design er tidsløst (Vitsoe. 2012) 
Ifølge Rams vil et godt design opnå aldrig at virke antikt, ved ikke at følge en mode. I stedet 
fokuseres der på et tidløst design, som holder i mange år og ikke smides ud når en ny trend 
etableres. 
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“Good design is thorough, down to the last detail” - Godt design er gennemarbejdet ned til sidste 
detalje (Vitsoe. 2012) 
Ved godt design er intet overladt noget til tilfældighederne. Alt er gennemarbejdet og enhver 
detalje er overvejet. Ifølge Rams viser dette respekt for forbrugerne.  
“Good design is environmentally-friendly” - Godt design er miljøvenligt (Vitsoe. 2012) 
Et godt designet produkt er med til at bevare miljøet. Det sparer på ressourcer og forurener så 
lidt som muligt gennem dets livscyklus. 
“Good design is as little design as possible” - Godt design er så lidt design som muligt (Vitsoe. 
2012) 
Godt design følger konceptet “less is more”; mindre er mere. Der skæres ind til benet på 
designet, så alt overflødigt fjernes og kun de mest essentielle elementer tilbagebliver. 
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Metode 
Interviews 
Interviewform 
Vi benytter os i dette projekt af den semistrukturerede interviewform i tre separate interviews. 
Denne form vurderede vi som den mest udbytterige, fremfor både den strukturerede og den 
åbne interviewform. 
 
Den strukturerede interviewform er en systematisk gennemgang af en række preformulerede 
spørgsmål (Pries-Heje & Grosen. 2011a. Slide 15). Med denne tilgang kan nemt komme til at 
”farve” empirien, da man ikke tillader den interviewede at afvige meget fra spørgsmålene, og 
samtidigt kan risikere at putte ord i munden på den interviewede. Denne tilgang kan bruges til at 
danne kvantitativ empiri, på baggrund af en lang række interviews. (Pries-Heje & Grosen. 
2011a. slide 6). Da der søges en mere åben dialog og kvalitative data, har vi ikke valgt denne 
tilgang. 
 
Den åbne interviewform ser vi som for åben til vores projekt, og er sig mest gavnlig når 
domænet er nyt og intervieweren ikke har megen viden indenfor dette (Pries-Heje & Grosen. 
2011a. Slide 6). 
 
Den semistrukturerede interviewform, er et kompromis mellem den strukturerede og åbne 
interviewform. Den semistrukturerede interviewform er opbygget således, at man har en 
tjekliste/ramme for, hvilke spørgsmål, der skal stilles i forbindelse med interviewet. Disse 
spørgsmål skal lægge op til enten uddybelse, eller diskussion (Pries-Heje & Grosen. 2011a. 
slide 6, 11-12). Vi håber hermed at opnå så rene kvalitative data som muligt, der dog er 
relevante i forhold til vores projekt.  
Fremgangsmåde 
Vi initierede kontakt med Nichlas Warnich og Rasmus Bjørn Dahl ved en mail hvor vi kort 
opridsede vores projekt, vores produktidé og hvad vi håbede de specifikke interviewpersoner 
kunne bidrage med. Disse informationer udelod vi ved kontakten til Rosa Gelardi. Disse er 
udeladt for ikke at farve eller påvirke interview-forløbet i en uhensigtsmæssig grad; for at hun 
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ikke formulerer sine svar udfra en forventning om hvad vi vil have/kan bruge. Forud for alle 
interviewene har vi vi udarbejdede nogle spørgsmål til hvert interview, for at kunne få så mange 
relevante svar som muligt.  
 
Interviewene fandt sted ansigt til ansigt, med et enkelt medlem af vores projektgruppe 
tilstedeværende udover den interviewede. Interviewene er optaget fra start til slut for at undgå at 
skrive noter under interviewet og derved skabe en bedre kontakt mellem interviewer og 
interviewperson. 
 
Efter interviewene har vi transskriberet de passager vi har vurderet mest relevante se hhv. bilag 
1, 2 og 3. 
Interessepersoner 
Vi vil i dette afsnit forklare, hvem vi har interviewet og vores forventede udbytte. En analyse af 
det empiriske udbytte er at finde i afsnittet “Empiri”. 
 
For at få indblik i de problemstillinger vi opererer har vi besluttet os for at foretage interviews 
med nogle få nøglepersoner. Disse nøglepersoner er udvalgt, fordi de besidder en viden og et 
indblik vi finder relevante for vores projekt. 
 
Disse nøglepersoner er en performance designer, der arbejder som projektleder for 
Livelaboratoriet, en lysdesigner fra Illumination samt en erfaren koncertgænger, som har 
oplevet en Coldplay koncert med og uden Xylobands™. 
 
Formålet med interviewet med Rasmus Bjørn Dahl fra Livelaboratoriet er at få besvaret en 
række spørgsmål ang. vores vision og få et indblik i hvilke essentielle kriterier i forhold til at 
designe en koncertoplevelse. Derudover ønskede vi at spørge ind til behov, problematikker og 
tendenser i live-verdenen samt feedback i forhold til vores design. 
 
Interviewet med Nichlas Warnich fra Illumination udførte vi for at få et indblik i lysdesign og få 
sparring på vores designvision, især med henblik på lyssiden. 
 
Rosa Gelardi, har været til en Coldplay koncert både med og uden Xylobands™. Derfor fandt vi 
det relevant at få hendes førstehåndsberetning omkring, hvordan Xylobands™ bidrog til 
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koncerten; hvad der fungerede, og hvad der ikke fungerede, især med henblik på en evaluering 
af Xylobands™. 
Kritik af empiri 
Følgende afsnit vil kritisere pålideligheden af den empiri, som er fremstillet i rapporten.   
Fremgangsmåde 
Da det kun er udvalgte passager, der er blevet transkriberet er empirien præget af vores 
interesse og vores opfattelse af relevans, og fremstillingen af interviewene er tilsvarende præget 
af vores til og fravalg. Det skal påpeges, at der på intet tidspunkt bevidst er blevet udeladt noget 
relevant, hverken i et forsøg på at skjule pointer, der går imod projektets konklusioner, eller at få 
udtalelserne til at fremstår anderledes end intentionen. 
 
Det enkelte individ kan kun udtale sig på baggrund af dennes erfaringer, og empirien er derfor 
præget af subjektivitet i et vist omfang. Den enkeltes udtalelser kan være baseret på 
utilstrækkelige eller forældede erfaringer, eller ikke tage højde for lokale kontra internationale 
sammenhænge. Yderligere er vi opmærksomme på, at den interviewede kan have en interesse 
i at fremhæve, eller udelade specifikke informationer af professionelle, idealistiske eller 
personlige årsager.  
 
Denne fremgangsmåde vurderes acceptabel, da empirien bliver brugt som en kilde til inspiration 
og for at etablere et indblik i designrelevante  overvejelser, og udtalelserne kun bliver brugt til at 
understøtte teoretiske konklusioner.  
Potentielle kvantitative data til at understøtte empiri 
For at etablere en masse af empiri, hvorudfra man kunne opholde og validere den empiriske 
data kunne man have indsamlet en længere række kvalitative data, eller foretaget en mere 
kvantitativ metodisk indsamling af data. 
 
Eksempelvis ved at foretage flere semistrukturerede interviews af folk i samme branche som de 
pågældende eksperter. Eller ved en lang række strukturerede interviews af folk, der har oplevet 
Xylobands™, eller man kunne foretage en spørgeskemaundersøgelse.  
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Evalueringer 
Følgende afsnit vil redegøre for hvilke typer evalueringer der er relevante for et projekt, med 
henblik på at evaluere og kvalificere projektets forløb. 
 
Overordnet set findes der 5 forskellige former for evaluering, som kan bruges i forbindelse med 
projektarbejde: (Pries-Heje & Grosen. 2011b. slide 32) 
1)   Løbende usystematiseret evaluering i gruppen 
Gruppen holder løbende holder øje med, hvordan projektprocessen fremskrider på en 
ustruktureret måde. Det kan f.eks. gøres ved, at gruppen en gang imellem har en diskussion 
omkring, hvad status er; Har hver især fået lavet/skrevet det, der blev aftalt til det forrige møde? 
Er gruppen foran eller bagud ift. tidsplanen? 
2)   Systematiseret evaluering af processen i gruppen 
En systematiseret evaluering af projektprocessen, hvor gruppemedlemmerne f.eks. kan have en 
aftale om, at de ved starten af hvert møde evaluerer på nogle fastlagte punkter.  
3)   Systematiseret evaluering af produkterne i gruppen 
Også en systematiseret evaluering, men den fokuserer i stedet på de produkter som gruppen 
designer/skaber. 
4)   Vejlederens evaluering af gruppens arbejde til vejledermøder 
Projektvejlederens evaluering af gruppens arbejde, og den foregår som regel til 
vejledermøderne på en mere eller mindre systematiseret måde. 
5)   Evaluering af projektet i forbindelse med eksamen 
En evaluering, som bliver foretaget af eksaminator og censor til eksamen. Denne type 
evaluering skiller sig ud fra de fire andre ved, at den foregår efter, at projektrapporten er blevet 
afleveret og eksamen er blevet afholdt. Den kritik og de gode råd som gruppen får i forbindelse 
med evalueringen kan gruppemedlemmerne først gøre gavn af til næste semesters projekt. 
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Evaluering af produkter  
Evalueringskriterierne for et produktdesign er som regel en, eller flere af følgende: ydeevne, 
effektivitet, kvalitet, gennemførlighed og anvendelighed/nytteværdig	  (Pries-Heje & Grosen. 
2011b. slide 13). 
 
Evalueringen kan finde sted på forskellige måder. Den kan enten foretages før (Ex Ante), eller 
efter (Ex Post), produktet er blevet konstrueret, og evalueringen kan være bygget op omkring 
kunstige, eller naturlige rammer. En evaluering med kunstige rammer giver mulighed for 
planlægning af situationen ned til mindste detalje, hvilket gør det lettere at målrette evalueringen 
på nogle specifikke dele af designet. Ved evaluering med naturlige rammer testes designet 
derimod i den virkelige verden af potentielle brugere, som ikke nødvendigvis på forhånd er 
blevet instrueret i, hvordan designet fungerer. Illustrationen giver et overblik over, hvilke former 
for evalueringer, der findes af proces- og produktdesign. 
 
 
Illustration: (Pries-Heje & Grosen. 2011b. slide 15) 
  
De fire kasser illustrerer hver deres form for evaluering: naturlig Ex Ante, naturlig Ex Post, 
kunstig Ex Ante og kunstig Ex Post.  
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Workshop – Tangible Computing 
Som led i projektet har tre af gruppens medlemmer deltaget i workshoppen “Tangible 
Computing - verden som interface” under Nicholas Padfield, som bl.a. beskæftiger sig med 
interfacedesign, afprøvning, rapid prototyping etc. (Padfield. 2012). Dette afsnit vil kort beskrive 
den forløbne process. Afsnittet vil inkludere en beskrivelse af den prototype, der blev udarbejdet 
og afprøvet under workshoppen, og til sidst reflektere over udbyttet af workshoppen. Der er 
værd at bemærke, at denne workshop fandt sted tidligt i projektet, hvilket reflekteres i 
processen. 
Tilgangen 
Vi havde forventninger om at skabe en fungerende prototype med hensigt på at kunne teste 
nogle af de dynamikker vi forestillede os kunne opnås med et lysende armbånd. Vi havde på 
dette tidspunkt i projektet en idé om, at armbåndet skulle danne grundlag for interaktion mellem 
publikum og lyset. Mere specifikt forestillede vi os et design, hvor lyset er synkroniseret med 
musikken, og samtidigt påvirkes direkte af publikums aktivitetsniveau. Tanken var at skabe en 
ny form for oplevelse ved at bringe lysshowet ned til publikum og samtidigt skabte en ny type 
interaktion, enten mellem publikum og artisten, eller publikum imellem.  
Processen 
Vi gennemgik en åben designproces med fokus på dialog og diskussion. Vi startede med at 
brainstorme, skitsere og indlede en dialog med workshop-vejlederen Nicholas Padfield. 
 
Det fremstod hurtigt, at vi ikke havde de nødvendige resourser i forhold til at bygge et armbånd, 
da det ville kræve flere kompetencer og mere tid end vi havde til rådighed. Derfor valgte vi at 
bygge en stationær prototype i form af et stativ monteret med lys og sensorer, som vi døbte 
“IDALS”. Med denne prototype kunne vi teste, hvordan publikum reagerer når deres aktivitet har 
indflydelse på et lysshow. 
IDALS 
IDALS står for “Interactive Dance and Lighting System” (Bilag 4). Helt konkret bestod det af en 
række RGB-LED-lamper (lamper med røde, grønne og blå lysdioder) og et stroposkop-lys 
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monteret på et lysstativ. Hele opsætningen var tildækket med et tyndt hvidt stof for at skabe en 
glidende overgang mellem farverne og gøre lyset blødere at se på. 
 
For at måle publikums aktivitet havde vi konstrueret en masse trædepuder, der registrerede 
hver gang de blev trådt ned. Dette blev sendt til en Arduino, der brugte registreringerne til at 
etablere et aktivitetsniveau. Arduinoen modtog også et lyd-indput gennem et mini-jack-stik. For, 
at lamperne lyser korrekt processerede Arduinoen lydinputet og aktivitetsniveauet, hvorefter den 
udsendte DMX-signaler til lamperne. 
 
I det følgende vil denne process blive uddybet og nogle af de mere tekniske elementer blive 
beskrevet. 
Arduino 
“Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on 
flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, 
designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects 
or environments.” (http://www.arduino.cc/, 2012) 
 
Arduino er en prototype baseret platform med brugervenligt hardware og software, der henviser 
til artister, designere, hobbyister og andre, der er interesserede i interaktive objekter og miljøer. 
Hardware mæssigt findes arduinoen i forskellige størrelser og med forskellige funktioner. Den vi 
arbejdede med i workshoppen hed arduino UNO. Arduino UNO er en lille computer med 32Kb 
hukommelse og en processor på 16 Mhz. (http://www.arduino.cc/, 2012) 
Peak detektor og programmering af arduino 
På vores arduino UNO printplade loddede vi bittesmå elementer og byggede en peak detektor, 
der gjorde, at vi kunne måle frekvens udsvingene mere præcist. Denne peak detektor gav os 
den maximale værdi af udsvinget fra inputtet. Peak detektoren omsatte vores lydinputs 
varierende signal til et mere brugbart signal, da den præciserede data-outputtet ved at følge 
max amplituden. Denne data blev omsat fra analoge data til digitale data af arduinoen. Vi brugte 
herefter dataen til at programmere lyset ved at tage et gennemsnit af den registrerede 
amplitude. Herefter ville udsvinget komme til udtryk, hvis det lå over eller under gennemsnittet. 
Alt, hvad der ligger over eller under gennemsnittet viser sig på vores monitor i form af et data 
udsving. Vi programmerede herefter 6 stadier i vores Arduino program og inddelte de forskellige 
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stadier i intervaller bestående af forskellige data. Disse data vil afgøre, om lampen skal lyse 
rødt, blåt, eller grønt (RGB). Samtidig kan vi regulere, hvor hurtigt lampen skal blinke. Vi lavede 
en kontakt på arduinoen, der gjorde det muligt at vælge om installationen skulle fungere som en 
almindelig visualiser, hvor alle lamper lyser hele tiden, eller som en interaktiv danse-installation, 
hvor lyset har flere niveauer i forhold til aktiviteten. 
Publikumsaktivitet gennem trykfelter 
Trykfelterne bestod af to kontaktflader i pap beklædt med et tyndt lag aluminium på hver side. 
Aluminiumen fungerer som en elektrisk kontakt, der kan overføre et elektrisk impuls. For at 
adskille de to kontaktflade indlagde vi en baby serviet. I denne serviet klippede vi 3 huller i for at 
når de to kontaktflader presses sammen skabes der elektrisk forbindelse. Babyservietter 
fungere som en afbryder imellem to kontaktflader. Hvis denne ikke var til stede ville der være 
kontakt konstant. Når de to flader blev presset hårdt nok sammen kunne de lede strøm og 
sende et elektrisk signal til vores arduino.  
Lysstadier 
Lysniveauerne er inddelt i 6 stadier. Når trykfelterne bliver aktiveret, stiger lysniveauet alt efter 
publikums aktivitet og til sidst slutte i et 6. stadie. Det første stadie er konstant, så der altid er et 
minimum af lys. Der skal ingen aktivitet til for at aktivere det 1. stadie, som udelukkende 
reagerer på musikkens amplitude. De næste fire stadier er inddelt efter stigende intervaller, der 
tænder som aktiviteten stiger. Jo mere og hurtigere aktiviteten sker på dansegulvet, jo højere og 
hurtigere stiger lys stadiet.  
 
Det sidste stadie er et maximum stadie, der indikerer, at max-aktiviteten er opnået ved, at et 
stroboskoplys aktiveres. Aktiviteten nulstilles efterfølgende, når stroboskoplyset slukkes og 
processen kan begynde forfra, eventuelt med et nyt publikum. 
Showtime - Kunstig Ex Post evaluering 
Workshoppen mundede ud i et event, hvor alle studerende og vejledere fra en række kurser gik 
rundt og oplevede de forskellige projekter. I den forbindelse kunne vi evaluere vores prototype. 
 
I forhold til evalueringen kan det siges, at den er foretaget Ex Post, altså en test af det færdige 
produkt af workshoppen. Omgivelserne falder under kategorien Artificial, da det ikke er en 
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koncertsammenhæng, hvilket er, hvor artefaktet egentlig hører hjemme. Vi havde dog mulighed 
for at spille høj musik for at understøtte oplevelsen, da oplevelsen slet ikke ville have været den 
samme uden. Ædru danskere i ikke fest-relaterede sammenhænge har svært ved at kaste sig 
ud i en situation, hvor de skal danse foran fremmede mennesker, men det var muligt for os at 
trække en del til. 
 
Ud fra denne evaluering var det tydeligt at folk blev mere motiverede til at danse når de kunne 
se at det påvirkede lyset, og vi fik generel  god feedback i forhold til interaktionen. Noget af 
fascinationen kan potentielt tilskrives nyhedsværdien, og det var heller ikke langt tid at folk blev 
hængende for at danse. Dette er ikke så bemærkelsesværdigt, da der var meget at se, og det 
ikek var en reel fest/koncert. 
Refleksioner og udbytte  
Vi har gjort os en masse tanker omkring interaktion og involvering af publikum til en koncert, og 
har fået testet nogle funktionaliteter og dynamikker i den henseende.  
 
Hele projektet har efterfølgende flyttet fokus og forholder sig ikke direkte til disse interaktioner 
og dynamikker, hvorfor at denne viden og disse refleksioner i et vist omfang er blevet 
irrelevante. 
 
Det mest udbytterige ved workshoppen har været en massiv udvikling af vores tekniske indsigt i 
meget relevante teknologiske komponenter, som LED-belysning og DMX-systemer. Samtidig 
har vi opnået en indsigt i lodning af komponenter på printplader, samt tilegnet os en indsigt i 
databehandling mellem software og hardware. 
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Empiri 
Interviews 
Næste afsnit vil indeholde analyser af interviews med Rasmus Bjørn Dahl fra Livelaboratoriet, 
Nichlas Warnich fra Illumination og Rosa Gelardi. 
Rasmus Bjørn Dahl - Livelaboratoriet 
Rasmus Bjørn Dahl, er Projektleder hos Livelaboratoriet, som er ”…en uafhængig forening, der 
arbejder med udviklingsprojekter inden for koncerter og livemiljøet generelt. Målet er at inspirere 
og skabe vækst for dansk musikliv gennem forskning, udviklingsforløb og events” 
(Livelaboratoriet. 2012). Han kom med en masse interessante vinkler på- og kommentarer til 
vores projekt, og i det følgende vil vi beskrive og analysere dem. 
 
Vi lagde ud med at præsentere vores projekt og ideen om at designe et lysende armbånd, hvis 
formål er at fremme involveringen af publikum til koncerter. Han syntes det lød som et 
spændende projekt, men nævnte for os, at et lignende produkt allerede findes og er taget i brug 
til livekoncerter. Produktet hedder Xylobands™, og er produceret til bandet Coldplay og det er 
overordnet set: 
  
”Et plastikarmbånd som publikum har på med LED dioder, som kan lyse i 
forskellige farver og en radiosender/modtager. Så sidder der en lysdesigner 
et sted og så kan han så styre alle dem, der har armbånd på hele stadion.” 
(Rasmus Bjørn Dahl. interview. København d. 20/4 2012)  
  
Xylobands™ har rigtig meget tilfælles med det produkt som vi vil designe i forbindelse med 
vores projekt, og det ser vi kun som en fordel, da det kan give os inspiration til udviklingen af 
vores produkt. Vi vil undersøge, hvilke dele af Xylobands™, der fungerer godt, og hvilke, der 
fungerer mindre godt, og derefter bruge informationen til at optimere vores design. 
  
Som nævnt ovenfor er vi ikke de første til at få ideen om et lysende armbånd til brug ved 
livekoncerter, men Rasmus mener stadig, at der er et stort udviklingspotentiale inden for 
området. 
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”Tanken om at lave radiostyret lys blandt publikum den er der, men den er 
ikke rigtig sat i spil på en standardiseret måde og den er ikke udbredt. Den 
er stadig på et teststadie.” (Rasmus Bjørn Dahl. interview. København d. 
20/4 2012)  
  
Så vidt vi ved er denne type armbånd kun taget ved brug til Coldplay koncerter, og de bruger 
naturligvis armbåndet på en sådan måde, at det passer optimalt til deres specifikke stil og 
udtryk. Men med de muligheder som armbåndet tilbyder, kan det sagtens tilpasses helt andre 
former for koncerter/genrer; heriblandt technogenre. Vi forestiller os, at implementeringen af 
armbåndene til technokoncerter i nattelivet vil være med til at standardisere konceptet og gøre 
det mere udbredt og tilgængeligt. 
  
Ifølge Rasmus er der rigeligt med potentiale i vores ide, men der er nogle kriterier, som skal 
være opfyld for, at produktet får den ønskede virkning på publikum. 
  
”Jeg tror godt, at det kunne blive et hit. Absolut. Især, hvis man kan gøre 
det til nogle unikke armbånd, forstået på den måde, at når publikum går til 
koncerter, vil de godt have en unik oplevelse. Hvis det kan være noget, der 
kan blive et samleobjekt, eller der kan være indgraveret noget, eller måske, 
at der er inkorporeret musik i også; det nyeste nummer af [kunstneren]. [...] 
Den slags tror jeg ville være et sikkert hit.” (Rasmus Bjørn Dahl. interview. 
København d. 20/4 2012)  
  
Armbåndene skal altså være med til at gøre koncerten til en unik oplevelse, der adskiller sig fra 
andre/normale koncerter og en måde, hvorpå dette kan gøres er, at give armbåndene en 
affektionsværdi, så publikum får lyst til at eje dem og bruge dem til livekoncerter. En anden ting 
han pointerer er, at vi altid skal holde os for øje, hvad det er publikum gerne vil have. Publikum 
møder som regel op til en koncert, fordi de godt kan lide kunstneren, og det nytter ikke noget, 
hvis vores produkt fylder så meget, at det fjerner fokus fra kunstneren og hans/hendes 
musikken. 
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”Hvis man begynder at lave ting, som tager fokus væk fra musikken, så gør 
du i hvert fald ikke bandet en tjeneste og du gør højst sandsynligt heller 
ikke publikum en tjeneste. Det gælder om at lave noget visuelt, som 
understøtter musikken, eller som leder opmærksomheden hen på 
musikken, eller som højner oplevelsen af musikken.” (Rasmus Bjørn Dahl. 
interview. København d. 20/4 2012)  
  
Armbåndet skal supplere og understøtte musikken på en intelligent måde, så det er med til at 
forbedrer publikums oplevelse af musikken. Det er let at komme til at sætte sine egne interesser 
i højsædet, men i forbindelse med dette projekt er det vigtigt for os at huske, at det er publikums 
koncertoplevelse vi forsøger at forbedre. Som Rasmus siger det: 
  
”Det skal være 100% for publikum.” (Rasmus Bjørn Dahl. interview. 
København d. 20/4 2012)  
Nichlas Warnich - Illumination 
Den æstetiske lystekniker 
Som lystekniker arbejdes der ikke blot med de tekniske systemer og opsætningen heraf. Der er 
også tale om en æstetisk vinkling, hvor den visuelle oplevelse skabes med brug af forskellige 
virkemidler, alt efter hvilket scenografisk udtryk den enkelte optræden skal have, og hvilken 
emotionel betoning man ønsker at frembringe i sit publikum.   
 
“Mange af de dygtige i branchen har faktisk en helt anden tilgangsvinkel 
end den tekniske [...] Det er dem der kommer ind og siger ‘nu skal vi prøve 
at bruge dette stof her, vi skal prøve at bruge de her farver og de her 
mønstre her.’“ (Nichlas Warnich. Interview. Århus d. 11/05-2012) 
 
Nichlas pointerer, at når det handler om at vække følelser, kan man ikke komme uden om 
brugen af farver. Der er tale om, at de enkelte farver i et lysshow påvirker publikum og rent 
stemningsmæssigt spiller en stor rolle i den æstetiske oplevelse.  
At kende sit publikum 
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“Det er vigtigt at kunne forstå gruppedynamik og det er vigtigt at kunne 
forstå den musik som publikum er der for at høre.” (Nichlas Warnich. 
Interview. Århus d. 11/05-2012) 
 
Hvis man ikke kan sætte sig kunstneren og i hans/hendes musik, så kan man heller ikke forstå 
kunstnerens publikum; det er nødvendigt at sætte sig ind i de optrædende, samt deres musik, 
for at kunne designe virkningsfuldt lys for dem. Nichlas giver nogle antydninger til, hvilke 
spørgsmål man som lystekniker stiller sig selv ud fra den æstetiske vinkel, når man står overfor 
en opgave:  
 
"[...] Hvad er det for en slags musik det her, hvad er aldersgruppen for det 
her, hvad for nogle sange rammer hvilke folk, hvilke følelser vækker 
sangene i sig selv." (Nichlas Warnich. Interview. Århus d. 11/05-2012) 
 
Vi kan udfra disse udtalelser fornemme behovet for at kende ikke blot vores målgruppe, men 
også kunstneren, der tillokker dette publikum. Hertil kunne vi gå længere og spørge: Hvem er 
arrangøren af eventet?, da denne står bag valget af optrædende. 
Stemningen frem for støjen 
Ifølge lysteknikeren Nichlas er det nødvendigt for lysdesigneren at sætte sig ind i den 
musikalske optræden og den/de optrædende, for at kunne forstå og designe et lysshow til 
dennes/disses publikum. Dette anser Nichlas som værende af største vigtighed, for at der kan 
leveres et lysmæssigt budskab, som skaber en reel sanselig påvirkning og mest af alt, den 
tiltænkt fra lysdesignerens side. - Noget som mange VJ’s i hans mening har en tendens til at 
forsømme:   
 
”Der er altså langt fra at kunne sammensætte billeder og mønstre til musik 
og forstå det musik du hører, til ‘orh, det ser fedt ud det her’ “ (Nichlas 
Warnich. Interview. Århus d. 11/05-2012) 
 
Vedrørende brugen af tilfældigt og intetsigende videomateriale fra YouTube som mange VJ’s 
fremviser til en musikalsk optræden, uden at have gjort sig en dybere refleksion omkring 
skabelsen af en stemning. Hvad der burde supplere den auditive oplevelse kan mange gange 
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ende som en omgang distraherende støj til synsindtrykket. Alt dette som Nichlas siger stemmer 
overens med Nick Morans udtalelser:  
 
“The makers of performance need to have some idea of what it is they want 
to communicate to the audience - even if it is apparently something as 
simple as having a good time!”(Moran. 2007. s. 20)  
 
Her menes, at der forud for lysdesign bør gøres tanker omkring, hvad budskabet er, og hvordan 
det bedst formuleres til målgruppen. 
Lyset som et supplement 
Nichlas giver os sin mening om at lyset, på trods af sin potentielt kraftige indvirkning til en 
optræden, stadig står i anden række stemningsmæssigt:   
 
“[...] De store højtalere, de er der kun for at kunne gengive den musik som 
musikerne laver, og lyset er der kun for at gennemgå de stemninger, som 
musikerne står og spiller. [...] Al teknikken er kun for at understøtte." 
(Nichlas Warnich. Interview. Århus d. 11/05-2012) 
 
Musikken er den primære årsag til, at publikummet er der, ikke lysshowet, som er den 
sekundære underholdning, hvis opgave er at bakke op om musikken. Til koncerter med live 
bands gælder, at: 
 
“uanset, hvor du flytter dit projektlys hen på publikum, så er det stadig 
scenen, der er interessant.” (Nichlas Warnich. Interview. Århus d. 11/05-
2012) 
Rosa Gelardi 
Da vi kun har interviewet én person omkring Xylobands™ i brug til koncerter, kan vi ikke drage 
overordnede konklusioner ud fra de udtalelser Rosa ytrer. Vi er klar over, at der ikke kan drages 
endegyldige konklusioner på baggrund af dette interview, da det kun afspejler Rosas subjektive 
oplevelse af Xylobands™. Dette interview er baseret på at få et indblik i en persons mening om 
Xylobands™. 
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I interviewet med Rosa Gelardi, spurgte vi ind til forskellige delelementer i Xylobands™ ud fra 
hendes oplevelse til en Coldplay koncert i Berlin i December 2011 (Rosa Gelardi. interview. 
Køge d.13/05 2012). Vi vil bruge dette interview få et indblik i en oplevelse hvor Xyloband™ er 
anvendt for derefter at kunne stille krav til vores eget produkt. 
 
Interviewet lagde ud med at høre ind til om Rosa havde været til flere Coldplaykoncerter, for at 
få en udtalelse omkring forskellen mellem en koncert med Xylobands™, og en koncert uden. 
Det viste sig at Rosa: ”... har set Coldplay før. Der var ikke nogle armbånd, da de lukkede 
Roskilde (Roskilde festival) i 09” (Rosa Gelardi. Interview. Køge d.13/05 2012). Vi spurgte 
derefter ind til forskellen på de to koncerter. 
 
”Det var der helt klart. De der armbånd de gjorde en stor del. […] det var 
bare en kæmpe oplevelsesforskel i forhold til den anden koncert. Der følte 
man sig slet ikke lige så inddraget som publikum som man gjorde her [i 
Berlin], fordi det der med sådan at være en del af det der store blinkende 
lyshav, det var bare, det var helt vildt. Så det blev sådan en helt 
surrealistisk oplevelse i forhold til den anden [Roskilde], hvor det bare var 
mere standardkoncert.” (Rosa Gelardi. Interview. Køge d.13/05 2012) 
 
Hvad der er værd at bide mærke i er, at koncerten med Xylobands™, af Rosa bliver betegnet 
som en ”surrealistisk oplevelse”, hvor koncerten på Roskilde festival bliver betegnet som 
”standard”. Dette på trods af, at Rosa ikke selv havde et Xylobands™ på (Rosa Gelardi. 
Interview. Køge d.13/05 2012). Det er ikke nødvendigt at udstyre alle blandt publikum med et 
armbånd for at give den følelse af inddragelse. Denne følelse af at være inddraget i showet kan 
skyldes Xylobands™, men andre faktorere såsom stemningen til koncerten samt vejret m.m. 
kan have spillet ind. Det er måske ikke alene Xylobands™, der bidrager til en “surrealistisk” 
oplevelse, men måske samspillet mellem en bestemt ophøjet stemning, flot vejr, godt humør, 
god musik, intents publikum og en dygtig lysmand, der sammen med Xylobands™ skaber en 
“surrealistisk” oplevelse. Når vi spørger ind til Rosa's egen vurdering af Xylobands™ effekt på 
publikum, udtaler hun dette: 
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”[...] Jeg kan forestille mig, at der er mange, der har haft det ligesom mig; 
det der med at føle, man var en del af koncerten og ikke bare stå og være 
tilskuer.” (Rosa Gelardi. Interview. Køge d.13/05 2012) 
 
At bringe lysshowet ud blandt publikum giver altså en potentiel følelse af at være en større del af 
koncerten, og dette på trods af, at ikke alle havde et Xylobands™ på til koncerten. Præcis, hvor 
stor andel af publikum, der havde Xylobands™ ved vi ikke, men rosa kommer med sit bud på 
det i forbindelse med intensiteten: 
 
”[...] det havde måske også være lidt voldsomt hvis det var alle der havde 
haft det [haft armbånd på]. […] Det lyste meget op i forvejen og det har 
måske kun været hver tredje eller sådan noget der havde et. [...] det var i 
hvert fald ikke alle.” (Rosa Gelardi. Interview. Køge d.13/05 2012) 
 
Rosa mener, at oplevelsen ville blive for intens, hvis alle blandt publikum stod med et lysende 
armbånd. Ud fra det grundlag vil det være en fordel at vurdere, hvor mange blandt publikum, 
der skal have udleveret et armbånd alt afhængig af lokalet og musikgenren. På den anden side 
vil for få armbånd muligvis ødelægge oplevelsen. Det er vigtigt at finde den passende mængde 
armbånd til en specifik koncert. 
 
Vi spurgte Rosa om hun ville tage til endnu en koncert med Xylobands™, og hvis ja, hvorfor: 
 
”Ja det ville jeg, helt klart. […] Fordi det var en totalt syret oplevelse, på den 
gode måde. Det var ret vildt. Så jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke 
skulle blive sådan en stor ting. Fordi det gør bare en koncert til meget mere 
en helhedsoplevelse end bare, en koncert. Det gjorde det virkelig til en 
oplevelse.” (Rosa Gelardi. interview. Køge d.13/05 2012) 
 
Xylobands™ nedbryder ifølge Rosa barrieren mellem kunstner og publikum og skaber en 
forbindelse mellem disse. Dette giver oplevelsen en større helhedsfølelse og gør det til en 
oplevelse, der skiller sig ud som en man husker. Rosa nævnte tidligere i interviewet, hvorfor 
Xylobands™ gjorde koncerten unik: 
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”Jamen det var så sindssygt at stå og kigge ned over. Og det gjorde bare, 
at koncerten blev sådan en helhedsoplevelse på en anden måde end, hvis 
man bare står og lytte til musik og ser dem oppe på scenen […] det var 
virkelig bare alle sanser, der blev inddraget [...]” (Rosa Gelardi. interview. 
Køge d.13/05 2012) 
 
Hun påpeger, at der blev skabt en anden helhedsoplevelse, hvor alle sanser føltes inddraget.  
Hvordan at alle sanserne blev stimuleret påpeger hun ikke, men det tyder på, at der blev skabt 
nogle meget mere intense indtryk, i forhold til en normal koncert.  
 
Denne følelse kan også skyldes kombinationen af både Xylobands™, resten af lysshowet og 
musikken. Vi er i den forbindelse bevidste om, at mange faktorer er i spil når der diskuteres 
sanser; vi ser kun Xylobands™, som en mulig årsag blandt mange for at føle sig inddraget.  
 
Rosa ser Xylobands™ som værende et potentielt samlerobjekt. Hun udtaler i forbindelse med 
spørgsmålet om, hvorvidt hun selv havde Xylobands™ på: 
 
”Jeg synes bare det var lidt ærgerligt. Også fordi jeg gerne ville have haft 
det med som souvenir [...].” (Rosa Gelardi. interview. Køge d.13/05 2012) 
 
Hun mener, at der ligger en affektionsværdi i Xylobands™ og at det kan fungere som 
memorabilia; som minde om en koncert og som et samlerobjekt. Dette kender mange 
koncertgængere fra rockkoncerter, i forbindelse med at gribe et plekter, eller trommestik fra et 
kendt band. Xylobands™ gør, ifølge Rosa og ifølge os, det samme. Dog i en meget større 
skala, da en større andel af publikum får lov at gå hjem med et armbånd til en Coldplay koncert, 
end den andel af publikum til en rockkoncert, der går hjem med plektre eller trommestikker.  
 
Man kunne have interviewet flere personer for at drage nogle mere generelle konklusioner 
omkring Xylobands™ men dette kunne ikke lade sige gøre af praktiske omstændigheder. 
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Teknisk Dimension 
 
(udvalg af Xylobands™ armbånd: 
http://www.tumblr.com/tagged/xylobands?before=1335998934) 
Xylobands™ 
I dette afsnit beskriver vi Xylobands™, og hvad, der benyttes i opsætningen af Xylobands™ 
informations kredsløb. Vores viden er baseret på materiale tilsendt fra Xylobands™ (firmaet). 
Hvad er Xylobands™? 
Idéen om Xylobands™ er udviklet på baggrund af en idé af Jason Reglers (Xylobands™ 
presentation. 2012. slide 3) og er en serie armbånd, der udbydes af RB Concept Limited 
(Xylobands™ presentation. 2012 slide 3). Armbåndene udbydes i et udvalg af farver med 
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integrerede LED’er, der kan styres af en lysmand. De forskellige armbånd lyser i én farve pr. 
armbånd (Xylobands™ presentation. 2012. Slide 6). Ved store bestillinger af Xylobands™, 
udbydes der yderligere muligheder i form af print af eget logo og brand på armbåndene. Jo flere 
armbånd man bestiller, jo flere muligheder får man. (Xylobands™ presentation. 2012. Slide 11). 
 
 
(Illustration af et armbånd fra: Xylobands™ presentation. 2012) 
 
Xylobands™ er allerede en del af Coldplays lysshow på deres tourné, for at gøre publikum en 
del af koncerten. (Xylobands™ presentation. 2012. Slide 2) 
Hvordan fungerer Xylobands™? 
Xylobands™ benytter sig på nuværende tidspunkt ikke af DMX-systemet, men det forventes at 
kunne styres gennem DMX-systemet fra juni 2012 (Xylobands™ presentation. 2012. Slide 7).  
 
Xylobands™ bliver styret igennem en speciel software, der downloades ned til en computer. 
(Xylobands™ presentation. 2012. Slide 7) Derefter kan den enten forprogrammeres og 
opereres til en performance eller et event (Xylobands™ presentation. 2012. Slide 6) 
Computeren, der styrer armbåndene skal forbindes med et kabel til en transmitter boks/styrepult 
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og videre til en antenne, der sender kommandoerne trådløst ud til Xylobands™ armbåndene 
(Xylobands™ presentation. 2012. Slide 7). 
 
Xylobands™ illustrerer det trådløse system således: 
 
 
(Illustration fra Xylobands™ presentation, Slide 6) 
 
Illustrationen viser det tekniske system Xylobands™. Xylobands™ opereres formentligt af en 
transmitterboks, der sender signaler ud til armbåndene. Signalerne justeres alt efter om 
armbåndene skal være tændte eller slukkede, hvor hurtigt de skal blinke, og i hvilke zoner 
armbåndene skal være aktiverede i. 
 
Transmitterens maximale rækkevidde er på 200 meter, og dermed en diameter på 400 meter 
(Xylobands™ presentation. Slide 7). Transmitterne benytter radiosignaler, så de kun kan blive 
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aktiveret og styret af én operatør ad gangen. Dette medfører, at uvedkommende ikke kan styre 
lyset på armbåndene. Xylobands™ leveres med batterier, og kan holde strøm i 6 timer 
(Xylobands™ presentation. Slide 7). 
DMX-systemet 
Vi har valgt i at inddrage DMX systemet i vores projekt omkring publikumsinvolvering, fordi 
anvendelsen af DMX systemet er udbredt til lysopsætning (Boyce & Raynham. 2009. s. 116) og 
derfor ofte benyttes til koncert-performances. 
 
En tekniske beskrivelse af DMX systemet er derfor relevant i forhold til vores optimering af 
Xylobands™ designet, hvorfor dette afsnit vil redegøre for hvad DMX systemet er og hvordan 
det fungerer. 
 
Vores empiri omkring DMX systemet er baseret på flere artikler skrevet af Rob Sayer, en 
freelance lysdesigner der er lektor i teknisk teater produktion på Bath Spa University i England. 
Han er redaktør på hjemmesiden On Stage Lighting og har Workshops i scene lys praktik. 
Hvad er DMX systemet? 
Udover at kunne kontrollere lysintensiteten, og hvilke RGB farver (forklares i LED afsnit), der 
skal lyse er DMX512 systemet en digital standard. “DMX512 standard defers to an existing 
standard from the computer electronics industry dealing with serial data transmission called 
TIA/EIA-485”. Richard Cadena påpeger, at denne standard definerer DMX512 systemet som 
værende:  
 
“...the electrical characteristics of generators and receivers used in 
balanced digital multipoint systems including the generator (in a DMX512 
system this is the controller), the receiver (light, dimmer, fog machine, etc.), 
or transceiver (circuit with both a generator and a receiver), and the cable 
connecting them." (Cardena. 2010. s. 277) 
 
DMX systemet består overordnet set af elektriske apparater såsom styrepulte og modtagere i 
form af lyslamper, røgmaskiner etc, og transceivere, hvor der både er en styrepult og en 
modtager. Disse apparater er forbundet i et system af kabler der forbinder de enkelte enheder til 
hinanden. 
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Hvordan virker DMX systemet? 
“A DMX512 transmitter (controller) generates the control signals and feeds 
them to the line driver and the line driver communicates with the receivers 
on the data link through copper (cables) or air (wireless).” (Cardena. 2010. 
s. 279) 
 
En DMX512 styrepult danner signaler og sender dem videre til en line driver. Denne line driver 
forstærker DMX signalet og sender det herefter videre til de forbundne enheder i DMX 
systemet. Denne data bliver overført via kobberkabler, eller trådløst gennem luften. Signalet 
bliver transmitteret med en hastighed på 250Kb/s, hvilket giver en opdatering af alle 512 kanaler 
ca. 44 gange i sekundet (Doug Fleenor Design. 2012). Styrepulten, som udsender DMX 
signalerne modtager ikke signaler, eftersom systemet er ensrettet fra styrepulten og ud til 
modtagerenhederne. 
Modtagerenhed 
For, at der kan differentieres mellem de forskellige DMX enheder, har hver enhed sin egen 
personlige adresse. Denne adresse bliver indstillet ved hjælp af knapper og kontakter og følger 
som regel det binære talsystem. 
 
(1-2-4-8-16-32-64-128-256) - (Illustration fra Rob Sayer. 2012c). 
 
Her ses et eksempel på en kontakt switch hvor systemet DMX adressen er indstillet til DMX 
kanal “099” med det binære talsystem. 
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Hvis en enhed “001” i systemet har DMX adressen “001”, så lytter denne enhed kun efter hvad 
der kommer af information på DMX kanal “001”’. Informationen som udsendes af en styrepult 
udgør et signal og viser sig i form af en x-værdi, som kan variere mellem 0 og 256. 256 er en 
byte og hver information der udsendes består af 8bit - derfor kan der ikke udsendes mere 
information end 256 mulige variationer pr. 8bit. (Rob Sayer, 2012a). 
 
 Hvis en enhed har brug for flere informationer end tænd og sluk har enheden brug for flere 
kanaler. Når en enhed fx skal lyse en farve skal der sendes information ud på flere kanaler der 
fortæller hvilken farve(en værdi mellem 0-256) der skal vises og hvilken intensitet(en værdi 
mellem 0-256) der skal vises. Når en enhed med 6 forbundne DMX kanaler modtager 
information gør den det således: 
 
“If your fixture uses 6 DMX channels and you set it to a “start address” of 
001 then it listens to channels 001,002,003,004,005 and 006.” (Rob Sayer. 
2012a) 
 
Hvis en modtagerenhed fx en scenelampe bruger 6 DMX kanaler og startadressen er indstillet til 
‘001’ så lytter den til kanalerne ‘001’,’002’,’003’,’004’,’005’, og ‘006’. Hvis du sætter en anden 
enhed til samme adresse vil denne få samme information som resten af enhederne sat til denne 
adresse. (Rob Sayer. 2012a) 
 
Med mange DMX enheder der hver bruger mere end 6 DMX kanaler kan DMX512 formatet ikke 
slå til. Dette problem løses ved at styrepulte i dag har flere end én DMX udgang. Det vil sige at 
en styrepulte kan sende flere signaler ud til mange separate DMX systemer. DMX512 formatet 
har maximalt 512 kanaler derfor hvis man vil tilføje en ekstra DMX kanal bliver man nødt til at 
tilføje et ekstern DMX system mere. (Rob Sayer. 2012a) 
LED 
“New technologies like LED’s and plasma lamps are taking a bigger role in 
entertainment lighting because of the need for efficient, environmentally 
friendly lighting.” (Cadena. 2010. s. 207) 
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Nye energieffektive teknologier såsom LED’er får større og større indtog i performance-
branchen, pga. et voksende behov for miljøvenlig belysning. Xylobands™ benytter at udsende 
lys via LED’er, en meget energi-effektiv lyskilde, der kan produceres i mange former og 
størrelser. Dette afsnit vil derfor beskrive hvordan Light-Emitting Diodes (lys-emitterende dioder) 
fungerer, hvilke muligheder der er med LED’er og fremlægge fordele og ulemper ved brugen af 
LED’er.  
Hvad er LED? 
En LED (Light-Emitting Diode) er en lysdiode, der omsætter elektricitet til lys. En LED er en 
halvleder-komponent, og består af to halvledere, af henholdsvis N-type og P-type. (Harris & 
Fenlon. 2012. s. 2)  
N-type og P-type halvledere 
De fleste halvledere bliver skabt ved at tage et dårligt ledende materiale og ”dope” det, ved 
bevidst at tilføje/påføre urenheder; ved LED’er typisk af aluminium-gallium-arsenik (AlGaAs). I 
ren AlGaAs er alle atomerne perfekt bundet til hinanden, og der er derfor ingen frie elektroner 
(negativt ladede partikler) til at lede strømmen. (Harris & Fenlon. 2012. s. 2)  
  
Når man ”doper” materialet, så ændrer man dets balance og skaber enten 1) frie elektroner, 
eller 2) positivt ladede ”huller”, hvor der er plads til elektroner. Materiale med 1) frie elektroner 
kalder man N-type materialer, da det er ladet med en overvægt af negative partikler og 
materiale med 2) ”huller” kalder man P-type, da det er ladet med en overvægt af positive 
partikler. (Harris & Fenlon. 2012 s. 2)  
Elektroner springer frem og tilbage 
En diode består af et N-type materiale sat sammen med et P-type materiale, med en elektrode 
(elektrisk leder) i hver ende. Frie elektroner fra N-type materialet vil som følge af deres negative 
ladning blive draget mod positivt ladede partikler, i dette tilfælde de ”huller”, der er skabt i P-type 
materialet. Det område som elektronen forlader bliver nu et ”hul”, da det har en overvægt af 
positivt ladede partikler. Denne proces skaber et ”mættet” stykke mellem de to materialer, hvor 
ladningen er i balance og ”systemet” vender tilbage til sin ikke ledende tilstand. (Harris & 
Fenlon. 2012. s. 2)  
  
Ved at tilslutte N-type-siden til den negative pol af et batteri og P-type-siden til den positive, 
starter man en strøm af elektroner, der bevæger sig modsat af ”systemet”. Det ”mættede” 
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stykke bliver “opløst”, ved at elektronerne bliver frastødt af den negative pol og tiltrukket af den 
positive pol, resulterende i at elektronerne ”springer” fra ”hul til hul”. (Harris & Fenlon. 2012. s. 
2)  
Spring bliver til lys 
I et atom kredser elektronerne i baner omkring en kerne. Generelt er det sådan, at jo mere 
energi en elektron har, jo længere væk fra kernen kredser den. For at en elektron skal bevæge 
sig længere væk fra kernen, kræver det en tilføjelse af energi til elektronen. Omvendt, når 
elektroner bevæger sig tættere på kernen, skal der afgives energi fra elektronen. (Harris og 
Fenlon. 2012. s. 3)  
  
Lys består af mange små partikel-lignende ”pakker” kaldet fotoner, som består af energi og 
momentum uden masse. Når en elektron bevæger sig tættere til kernen, fra en bane til en 
anden, udskiller det en foton. Jo længere elektronen springer, des større energi har fotonen, 
hvilket medfører en højere frekvens. (Harris & Fenlon. 2012. s. 3) 
  
I en LED, når en elektron springer til et ”hul” så involverer det, at elektronen springer til en bane 
tættere på kernen og der udskilles en foton. (Harris & Fenlon. 2012. s. 3) 
  
I en almindelig diode bliver de fleste af disse fotoner opfanget af materialet selv. LED’er bliver 
konstrueret således at den størst mulig mængde fotoner bliver udledt udadtil, og med et hus der 
fokuserer lyset. (Harris og Fenlon. 2012. s. 4) 
Frekvenser og farver 
I en standard siliciumdiode er fotonet af så lav energi, at det menneskelige øje ikke kan opfange 
frekvensen (ultraviolet lys). Denne type diode bruges i elektronik som fjernbetjeninger, men 
selvfølgeligt ikke som lyskilde (for mennesker). Størrelsen af det spring elektronerne tager 
bestemmer størrelsen af fotonernes frekvens og hermed, hvilken farve dioden lyser. Derfor 
produceres LED-dioder af forskellige materialer, hvor den betydende faktor er, hvor stort et 
”spring” elektronerne tager. LED’er kan udsende lys i infrarød, ultraviolet og hele spektret af 
synligt lys. (Harris & Fenlon. 2012. s. 3) Det er yderligere muligt at producere LED’er der i sig 
selv kan udsende lys i hele farvespektret. 
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RGB 
Et system der kan udsende farver i både rød, grøn og blå omtaler man som et RGB-system. 
 
"Generally mood lighting systems use red, green and blue (RGB) LEDs in a 
‘wall wash’ projector to create any color in the spectrum." (Winder. 2008. s. 
12)  
 
Disse systemer kan blande de tre farver af lys og dermed skabe enhver farve i det synlige 
spektre. Denne process kaldes det additive system, og på billede nedenfor kan det ses hvordan 
farverne dannes. (Harris & Freudenrich. 2012. s. 12)  
 
 
(Harris & Freudenrich, 2012, s. 12) 
 
Lysstyrkevariation 
Hvis man pulsbredde modulerer en LED, som er at styre den elektriske gennemstrømning, vil 
det virke som om at LED’ens lys bliver svagere.  
 
"if you pulse-width modulate an LED, it will seem to be dimming because 
your eye can’t detect the on-off transitions when they come faster than 
about 30 times per second." (Igoe. 2011. s. 127) 
 
Der bliver hermed ikke udsendt fortoner konstant, men der skabes konstante tænd/sluk-
variationer. Hermed vil lyset virke som om det bliver dæmpet, da øjet ikke kan opfange 
tænd/sluk variationer når de er hurtigere end 30 gange i sekundet. 
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Evaluering af projektets proces 
Dette afsnit vil kort redegøre for refleksioner i forhold til de fem evaluering af projektets proces. 
1)   Løbende usystematiseret evaluering i gruppen 
I den første tid af projektets forløb var processen løs og ustruktureret, da den foregik 
sideløbende med undervisning og forelæsninger. Dette lagde en naturlig dæmper på gruppens 
indsats. Da vores gruppe består af meget forskellige individer har det været nødvendigt at 
evaluere vores process løbende, når det har været relevant. Senere i processen er vi blevet 
hjulpet til at etablere en mere systematisk evaluering gennem coaching, og har opretholdt åbne 
samtaler når det har været nødvendigt. 
2)   Systematiseret evaluering af processen i gruppen 
Gruppen har løbende evalueret arbejdsprocessen til et ugentligt møde. Gruppen har diskuteret 
og evalueret både det enkeltes gruppemedlems indsats og projektarbejdets fremgang som 
helhed. Derudover har vi haft en løbende evaluering af arbejdsstrukturen for at effektivisere 
denne og forebygge eventuelle afvigelser i form af manglende arbejdsindsats. 
 
Gruppen har løbende evalueret og kommenteret det tekstmateriale, der er blevet fremstillet og 
har været meget åbne i forhold til nye input og tanker.  
3)   Systematiseret evaluering af produkterne i gruppen 
Hvis man ser bort fra rapporten som et produkt har der ikke været et stort behov af evaluering i 
forhold til produktet. Rimeligt tidligt i projektet gik vi fra selv at ville skabe et produkt og 
fokuserede på at opsætte nogle gode designparametre. Som led i workshoppen “Tangible 
Computing” har vi evalueret på den konstruerede prototype, men de ting der blev testet her 
endte med at være irrelevante i forhold til projektets videre forløb. Gruppen har foretaget en 
ekstensiv evaluering af produktet Xylobands™, som redegøres for i afsnittet Evaluering af 
Xylobands™. 
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4)   Vejlederens evaluering af gruppens arbejde til vejledermøder 
Processen er løbende blevet evalueret af vores vejleder, hvor vi har fået konstruktiv kritik i 
forhold til vores proces og rapport, især med fokus på at forstå og redegøre for komplicerede 
begreber og teoretiske afsnit.  
5)   Evaluering af projektet i forbindelse med eksamen 
Vi er alle oplagte til eksamen efter at have en god samtale om projektet og rapporten til 
eksamen, og ser denne, sammen med hele processen op til, som en mulighed for at blive 
klogere og videreudvikle os. 
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Evaluering af Xylobands™ 
Vi vil i dette afsnit evaluere Xylobands™ ud fra den viden vi har opbygget gennem vores teori og 
empiri. Evalueringen er delt op i henhold til teorierne (performance, æstetik, oplevelsesøkonomi 
og Dieter Rams 10 principper), så hvert teorifelt kan uddybes. 
Performance-evaluering af Xylobands™ 
Xylobands™ vil i det følgende blive evalueret ud fra de forskellige definitioner af en 
performance. Hvis Xylobands™, lever op til disse krav, taler det for Xylobands™ som en god 
performance. 
 
Afsnittet vil primært tage udgangspunkt i Davies’ udvidede definition af performance: en 
performance er en handling for at opnå et bestemt resultat, under beskue af et eventuelt 
publikum, og Allain og Harvies første definition: at præsentere noget forudøvet for et publikum. 
Xylobands™ som en performance 
Xylobands™ kan betragtes som en performance stående for sig selv. Som nævnt tidligere 
fungerer Xylobands™ som en del af lysshowet til Coldplay koncerter, og lyser i forhold til 
musikken via WIFI-signaler udsendt af et trådløst kontrolsystem. Xylobands™ lys kan styres på 
to måder; alt lyset kan være forudprogrammeret, eller det kan styres som performancen skrider 
frem, evt. i et aftalt mønster (Xylobands™ presentation, Slide 6). Begge går under Allain & 
Harvies første definition af en performance: at præsentere noget forudøvet for et publikum. I det 
ene tilfælde er der tale om noget forudprogrammeret, men vi mener, at dette kan gå ind under 
kategorien 'forudøvet', da der er tale om at Xylobands™ lyser i et mønster planlagt på forhånd.  
 
Xylobands™ kan også opereres manuelt igennem en koncert (Xylobands™ præsentation. Slide 
6). Hvis det er ren improvisation igennem koncerten passer performancen ikke under denne 
definition.  
 
Ser man på Xylobands™ som en performance ud fra Davies’ udvidede definition af en 
performance, at en performance er en handling for at opnå et bestemt resultat under beskue af 
et eventuelt publikum. Derved vil en manuel og improviseret styring af Xylobands™ stadig blive 
betragtet som en performance, så længe der er en intention bagved. 
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Ved at udsende et lys fra publikum, der harmonerer med musikken, giver Xylobands™ publikum 
en følelse af at være en del af koncerten. Xylobands™ “handler” for at opnå et bestemt resultat, 
i høj grad under beskue af et eventuelt publikum, og passer derfor under Davies’ definition, 
både ved forudprogrammeret styring og improviseret styring. 
Hele koncerten som en performance 
Vi mener, at det er mere relevant at beskrive Xylobands™ som et led i en performance, da 
Xylobands™ ikke skal have publikums fulde opmærksomhed, men fungere som ét element af 
mange i en performane. Her kan både Xylobands™ og koncerten kategoriseres indenfor Davies 
definition af en performance, at en performance er en handling for at opnå et bestemt resultat, 
under beskue af et eventuelt publikum. 
 
Ved en koncert er formålet at give en god totaloplevelse af alle elementer, hvor musikken er det 
primære element. Der er tale om mange forskellige handlinger før, under og efter performancen, 
der alle er med til at opnå dette bestemte resultat. Før, i form af øvning af musikken, 
koreografering og opsætning af sceneshow og lysshow etc. samt under, ved at præsentere 
musikken og koregrafien for et eventuelt publikum, og efter, gennem salg af merchandise, 
afterparty etc. Alt sammen som handlinger for at opnå et resultat, hvad end det resultat er 
økonomisk gevinst, eller at give publikum en oplevelse for livet. 
 
Herunder er Xylobands™ med til at skabe denne totaloplevelse, og gør sig gældende under 
koncerten, som delelement i lysshowet. Xylobands™ gør sig også gældende efter at koncerten 
er slut, som memorabilia og yderligere potentielt at skabe omtale. 
Publikum som performere 
Det er også muligt at betragte publikum som performere. De medlemmer af publikum, der er 
udstyret med et Xylobands™, er ikke blot tilskuere, men performere, eftersom de bærer 
armbåndene og præsenterer Xylobands™ for resten af publikum. Hermed bliver de mere eller 
mindre ubevidst medskabende, og går dermed under Davies’ definition af en performance. 
 
Dette kan også forklares som en handling fra arrangørernes side: “x udstyrer folk med 
Xylobands™ med den intention, at de bliver set”, lidt ligesom en tryllekunstner tager en frivillig 
op på scenen som del i et nummer. Den frivillige bliver derigennem en del af performancen. Den 
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frivillige betegnes dog ikke som performer af Allain & Harvies definition af en performance, da 
handlingen ikke er forudøvet. Følger man Davies’ definition, kan den frivillige dog godt betegnes 
som performer. Eftersom personen handler for at opnå et bestemt resultat, her værende at 
udføre sin del af tryllekunstnerens nummer bedst muligt.  
 
Uden dog at kunne underbygge det med relevante teorier, formoder vi, at de fleste personer 
med Xylobands™ vil agere anderledes end uden. Eftersom de pludseligt udsender lys fra 
håndleddet, rækker de højst sandsynligt hånden i vejret så lyset kan ses af andre, da de 
opfatter det som det “rigtige” at gøre. I den forbindelse vil vi argumentere for, at når en person 
står med én eller begge hænder i vejret, vil personen automatisk også bevæge sig mere og 
udstråle mere energi.  
 
I forhold til Allain & Harvies anden definition af performance, at alle sociale handlinger er en 
performance, vil hele publikum være performere, da en koncert i høj grad er en meget social 
begivenhed, hvorfor alle handlinger vil være mere eller mindre sociale. 
Performancekriterier for Xylobands™ 
Ud fra Barkhuus & Jørgensens rapport har vi opstillet følgende tre kriterier:  
1) Artefaktet må ikke overskygge performeren, eller blive centrum i begivenheden 
2) Artefaktet må ikke være for komplekst for publikum at anvende 
3) Forskellige performances har forskellige diskurser, og ingen performances er helt ens 
Det første kriterium - ikke at overskygge performeren  
Det er vigtigt, at Xylobands™ ikke tager opmærksomheden fra performancen som en helhed, 
men forholder sig som supplement til denne.  Der kan argumenteres for, at Xylobands™ 
overskygger performeren på scenen, da armbåndenes ageren kan beskrives som en 
performance i sig selv. Dette afhænger af, hvordan Xylobands™ lyser i forhold til musikken. 
Hvis armbåndet lyser i takt med musikken til en koncert, etablerer det en forbindelse mellem 
lysshowet og musikken, og dette giver øget opmærksomhed til musikken og musikeren på 
scenen.  
 
Styres Xylobands™ under en performance af en improviserende lysmand (uden at være 
forudprogrammeret til musikken), vil dette rette mere opmærksomhed mod armbåndene, frem 
for musikken. Dette skyldes de meget iøjnefaldende lys og farver armbåndene udsender, samt 
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at der ingen harmoni er mellem elementerne. Dette forstærkes yderligere ved den store 
tilstedeværelse af Xylobands™ ude blandt publikum. 
 
Eftersom Xylobands™ lyser i takt med musikken og øger publikums fokus på kunstneren, ser vi 
ikke Xylobands™ som tagende for meget fokus fra performeren.  
 
På baggrund af interview med Rosa Gelardi kan vi bekræfte, at hendes oplevelse levede op til 
dette kriterium ”Det stjal ikke fokus overhoved [...]” (Rosa Gelardi, interview, Køge d.13/05 
2012).  
Andet kriterium - ikke at være for komplekst for publikum at anvende 
Andet kriterium, mener vi at Xylobands™ i stor stil lever op til, eftersom at personen, der bærer 
et armbånd ikke skal gøre noget for, at det virker. De skal blot tage armbåndet på og lade det 
forudprogrammerede lysshow køre, eller lade lysmanden styre armbåndene. 
 
Det skal modsat fremgå af armbåndene, at publikum ikke skal gøre noget for, at de fungerer. 
Ellers fremstår armbåndene mere komplekse end de er, hvilket vil kunne skabe forvirring blandt 
publikum. Til det kan man argumenterer for, at det ‘bare’ er et armbånd, som ikke nødvendigvis 
udstråler, at det kan en helt masse ved første øjekast.  
Tredje kriterium - Forskellige performances har forskellige diskurser, og ingen performance er 
helt ens. 
For at Xylobands™ skal fungere til en række forskellige performances, er det vigtigt at designet 
er versatilt.  
 
Xylobands™ kan benyttes, som det vurderes, hensigtsmæssigt i den specifikke sammenhæng. 
De funktioner der bliver tilbudt lægger op til mange muligheder i forhold til lys og udtryk.  
 
Da armbåndene til en performance kan benyttes enten forudprogrammeret eller improviseret, 
som performancen skrider frem, er det muligt at få armbåndene til at fungere til forskellige 
kontekster, dvs. til forskellige performances.  
 
Xylobands™ form er et meget stilrent og neutralt design, tilbudt i en lang række farver med 
mulighed for at få trykt en specifik typografi eller logo.  
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Xylobands™ er et armbånd, hvorfor det ikke hæmmer bærerens bevægelsesfrihed. Det har en 
god universel affordance, hvilket er en fordel da der er en lang række forskellige potentielle 
brugere. 
 
Generelt giver Xylobands™ rig mulighed for anvendelse til live koncerter via de forskellige 
muligheder for at styre armbåndene, ved performancen. Det samme gælder armbåndenes 
stilrene og neutrale design, hvor der er rig mulighed for specialisering til bestemte events. 
Æstetisk evaluering af Xylobands™ 
Dette afsnit er en æstetisk evaluering af en koncert, med udgangspunkt i Coldplays brug af 
Xylobands™ til UK X-Factor Finalen i 2011 og deres turné Mylo Xyloto, i forhold til en 
indholdsorienteret redegørelse for den æstetiske oplevelse. Udgangspunktet er, at mellem en 
tredjedel og halvdelen af publikum har modtaget Xylobands™ i et udvalg af forskellige farver. 
  
En koncert består af utallige æstetiske egenskaber knyttet til sceneshowet; musikken, 
lysshowet, fra medpublikum m.fl. Alle disse egenskaber har betydning for publikums æstetiske 
oplevelse. Som det fremgår af teorien, er der ved en indholdsorienteret redegørelse af en 
æstetisk oplevelse tre elementer, der gør en oplevelse: en oplevelse af enhed, en oplevelse af 
diversitet og en oplevelse af intensitet.  
Enhed 
En oplevelse af enhed opstår, når koncerten er delvist eller gennemgående koordineret, så det 
ikke indeholder nogle unødvendige elementer, eller behov for eksterne tilføjelser. Da det 
primære sanselige input ved en koncert er musikken, ville det være nødvendigt for lysshowet, 
herunder Xylobands™, at være koordineret herefter. Som Nichlas Warnich forklarer “lyset er der 
kun for at gennemgå de stemninger, som musikkerne står og spiller.” (Nichlas Warnich. 
Interview. Århus d. 11/05-2012) 
  
Dette stræber Xylobands™ at gøre ved at lyse i takt med musikken, som Rosa Gelardi oplevede 
og kunne bekræfte effekten af. Den musik Coldplay bruger Xylobands™ til har mange 
følelsesmæssige og stemningsvækkende kvaliteter som æterisk og svævende. Lyrikken 
omhandler lys, ”lights will guide you home” og om at lyse op i mørket. Denne oplevelse 
understøtter Xylobands™ i høj grad, henholdsvis med det bølgehav af lys og farver, der fylder 
stadion, og da den knytter egenskaben ”at lyse i mørket” til individerne i publikum. 
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“Like Chris said, it’s quite freaky how he wrote a lyric a long time ago about 
glowing in the dark and then all of a sudden it all comes together and we’ve 
got wristbands making people do exactly that.” –  Jason Regler (Coldplay. 
2012) 
 
Som Cadena beskriver i nedenstående citat, og som Nichlas Warnich fremhæver, er farverne et 
af de vigtigste redskaber en lysdesigner har at arbejde med.  
 
“By using color, patterns, and projections, we can change the aesthetics 
and influence the mood of the audience.” (Cadena. 2010. s. 361) 
 
Musik har som oftest mange følelsesmæssige egenskaber, og her er farver oplagte til at 
understøtte dem og skabe harmonisk enhed, også med de stemningsvækkende egenskaber. 
Man kunne f.eks. forestille sig et hav af blå armbånd under en meget melankolsk sang. Her 
kommer Xylobands™ lidt til kort, da det enkelte armbånd kun kan lyse én farve, og ikke formår 
at variere dets egenskaber i forhold til egenskaberne i musikken. En halv løsning kunne være at 
slukke for alle de andre farver og lade den ene dominere, men så risikerer man at miste en stor 
del af publikum. 
 
Et andet stort æstetisk element ved en koncert er publikum. En fordel ved Xylobands™ i forhold 
til enhed er, at den tillægger hele publikum bevidste æstetiske egenskaber. Hermed fjernes 
fokus væk fra, hvor meget der bliver skubbet, svedt og larmet bliver publikums og Xylobands™ 
relationelle æstetiske egenskaber styret i  en retning af performance-designerens ønsker. Ved 
at tage kontrol over publikums oplevelse af dem selv skabes en enhed med hele koncerten, 
som er meget svær at opnå på anden måde. Denne enhed beskriver Rosa Gelardi som ”en 
helhedsoplevelse” og som en følelse af at blive inddraget i koncerten. 
  
Xylobands™ formår i relation til Coldplays musik at opnå en æstetisk oplevelse af enhed, hvilket 
ikke overrasker, da Xylobands™ er designet hertil. Men Xylobands™ er ikke i stand til at opnå 
den samme relationelle enhed med alt musik, hvorfor vi ser en svaghed i designet. Xylobands™ 
er begrænset til en farve og tænd/sluk, hvilket ikke giver tilstrækkelige muligheder. Grundidéen 
om lys iblandt/på publikum er dog gennemgående forenende.  
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Diversitet 
En oplevelse af diversitet opstår gennem forskellighed, omfanget og/eller antallet af elementer 
og sanseindtryk. De æstetiske egenskaber til en koncert er mange og og kan være 
overvældende, og diversitet er at finde i Xylobands™ lys. Et helt hav af forskellige farver, der 
lyser på forskellige tidspunkter i forskellige intervaller kan skabe et overvældende flot glitrende 
stjernehimmel. 
  
Xylobands™ besidder æstetiske egenskaber i stand til at give en oplevelse af diversitet. Tager 
man en livekoncerts massive omfang af æstetiske egenskaber i betragtning, er der yderligere et 
væld af formelle, emotionelle, stemningsvækkende egenskaber (m.fl). Disse har i høj grad 
potentiale for en æstetisk oplevelse af diversitet. I relation med de meget nærgående og 
varierende egenskaber som Xylobands™ besidder er der et betydeligt grundlag for en oplevelse 
af diversitet. 
  
På lang sigt er variationen af Xylobands™ æstetiske egenskaber begrænset. Det enkelte 
armbånd kan ikke skifte farve og det er ikke muligt at variere graden af lys. Der er altså her en 
begrænsning i hvilke komplekse oplevelser Xylobands kan understøtte, men også i antallet af 
forskellige oplevelser, og hermed den langvarige kompleksitet.  
Intensitet 
Xylobands™ er et effektivt værktøj for lysdesigneren at bruge, hvis man på bestemte tidspunkter 
i løbet af koncerten vil skabe øget intensitet. Det kan f.eks. gøres ved, at armbåndene tændes 
ved overgangen mellem vers og omkvæd, eller at lysene blinker hurtigere og hurtigere frem 
mod sangens klimaks.  
 
Med Xylobands™ er det muligt at skabe mere eller mindre intense visuelle egenskaber helt inde 
blandt publikum. Denne nærhed kan, i bedste tilfælde, danne grundlag for en oplevelse af 
intensitet, ved at oplevelsen forekommer omkring publikum (immersiv, se oplevelsesøkonomi), i 
stedet for på afstand. Med Xylobands™ får hele publikum en oplevelse der svarer mere til hvad 
den forreste og mest aktive del af publikummet har oplevet; at blive en del af oplevelsen. 
  
Antageligvis er armbåndene sjældent slukket i længere tid af gangen, hvorfor publikum bliver 
fastholdt i oplevelsen. Denne konstante oplevelse af æstetiske egenskaber skaber et godt 
grundlag for at opbygge en intens og pågående oplevelse. Det er ikke er nødvendigt at bruge 
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lige så mange ressourcer på at vinde publikums opmærksomhed tilbage, og næsten alle 
ressourcer kan bruges på at intensivere oplevelsen. 
  
Xylobands™ fungerer ved at tænde og slukke lyset i varierende tempo. Graden af belysningen 
er meget svær at variere, en faktor der ellers er oplagt at kunne regulere i forhold til intensitet. 
Man kunne forestille sig dæmpet belysning til en stille eller dyster sang ville kunne forstærke 
oplevelsens intensitet ved relationen til sangens emotionelle og stemningsvækkende 
egenskaber. Omvendt kunne en sang med emotionelle stærke egenskaber intensiveres, hvis 
belysningens egenskaber var tilsvarende. 
Evaluering i forhold til oplevelsesøkonomi  
 
 
 
Kunde-deltagelse – Active / Passive  
Til en koncert er kundedeltagelsen en dualistisk ting. På den ene side så er koncerten/ 
performancen fastlagt og koordineret således at publikum oplever et show de ikke kan influere. 
Dette taler for en passiv kategorisering. 
  
På den anden side er publikums aktivitet, dansen, hoppen og syngen med, essentielt for de 
fleste koncerter. Det kan ikke udelukkes at denne del af koncerten er den primære oplevelse for 
nogen. Dette taler for en mere aktiv kategorisering. 
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Når man introducerer Xylobands™ til en koncert så skaber man hos publikum en yderligere 
følelse af at være en del af koncerten. Publikum bliver medskaber af koncertoplevelsen, og får 
en mere aktiv rolle. Omvendt har publikum ingen indflydelse på hvordan og hvornår 
armbåndene lyser, og kan i virkeligheden ikke påvirke meget andet end deres egne 
bevægelser. Der er altså tale om en blanding af aktiv og passiv deltagelse. 
Forbindelse - Absorption / Immersion: 
Igen gælder der lidt dualistiske forhold omkring hvor forbundet publikum er til oplevelsen. Der er 
koncerter der lægger op til en meget absorberende oplevelse, hvor publikum sidder ned og 
tager sceneshowet ind, og omvendt koncerter hvor publikum går amok, og der er fest til 
musikken. Det er oftest meget afhængigt af, hvor tæt man er på scenen, jo tættere jo mere gang 
i den. Da publikum i vis udstrækning selv bestemmer, hvor de befinder sig, er der en god 
blanding af begge typer. 
  
Xylobands™ skaber en oplevelse af immersion, ved at rykke lysshowet og oplevelsen helt ind 
på livet af publikum. Det er ikke alle, der har armbånd og det er stadig muligt bare at absorbere 
oplevelsen, men den skaber et grundlag og incitament for absorption for en større del af 
publikum, end kun de forreste. 
“The sweet spot” 
Det er tydeligt, at Xylobands™ til koncerter tilbyder en god kombination af alle aspekterne, om 
end forskellige koncerter kan variere i forhold til genre/størrelse. Xylobands™ skaber en mere 
fordybende, engagerende og aktiv oplevelse for alle i publikum, uden at frarøve publikums 
mulighed for en mere absorberende og passiv oplevelse. 
  
Det er bestemt muligt, at Xylobands™ til musikkoncerter lægger sig op ad ”the sweet spot”, en 
optimal balance mellem kunde-deltagelse og forbindelse, især hvis man tager højde for en 
koncerts diversitet og muligheder. Der er i høj grad en oplevelse for enhver præference, til dels i 
forhold til en koncert, og i stigende grad med introduktionen af Xylobands™. 
Nøgleparametre 
Pine and Gilmore opsætter 5 nøgleparametre for at designe en mindeværdig oplevelse: 
(Harvard Business Review 1998:8-11) 
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”Theme the Experience” – Tematiser oplevelsen 
Overordnet er temaet koncert, hvortil der er knyttet en masse værdier og traditioner gennem 
tiden, som publikum kan forholde sig til og organisere indtryk omkring. Tilgangen til dette 
generelle tema kan variere fra band til band, og koncert til koncert, men gør at publikum har et 
holdepunkt. 
  
Så godt som alle bands har deres eget tema, som udtrykkes gennem genren, deres udtryk og 
deres lyd. Hertil lægger der sig ofte et sceneshow og en opførsel fra publikums side, der 
fungerer som underbyggende tema for koncerten. 
  
Yderligere kan hver enkelt sang have dens eget udtryk, hvorfor man også kan kigge på den 
enkelte sang som et tema. 
  
Det er også muligt at se på Xylobands™ i sig selv som et tema, men det er mere relevant i det 
omfang de har en sensations-værdi, og ikke nødvendigvis på langt sigt. Det er heller ikke 
optimalt hvis Xylobands™ definerer for meget af koncerten, og tager fokus væk fra scenen og 
performerne, men kan være relevant i en diskotek-præget performance. Xylobands™ som tema 
vil ikke blive diskuteret, men taget i overvejelse som værktøj. 
”Harmonize impressions with positive cues” – Harmoniser indtryk med positive signaler 
Koncert-temaet er selvbekræftende gennem hele opsætningen med scene, højttalere, lysshow, 
koncertgængere og musik. Xylobands™, kunne på grund af dets sensationsværdi, potentielt 
fungere negativt, da der ikke er opbygget nogen almen eller generel opfattelse af Xylobands™ 
rolle til en koncert. 
  
De performeres tema (genre, kendetegn etc.) vil oftest som minimum blive signaleret på scenen 
i form af bandets fremtoning. Typisk vil medlemmer af publikum i større eller mindre omfang 
være klædt og/eller opføre sig i overensstemmelse med temaet, og harmonere med oplevelsen. 
Det musikalske udtryk vil i større eller mindre omfang ligeledes harmonere med temaet, og 
være endnu et konstant positivt signal. Hvis et produkt som Xylobands™ blev knyttet til temaet, 
ville der være et yderligere konstant positivt signal hvis alle/mange havde dem på. 
  
Oftest vil lysshowet, og måden bandet optræder på, komplimentere den enkeltes sangs tema. 
Det er her Xylobands™ kommer på banen; som udgangspunkt i forhold til Coldplay. 
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Xylobands™ er designet til at komplimentere og harmonere med Coldplays musik, især deres 
mere æteriske og storslåede numre. 
 
Ser man mere overordnet på Xylobands™ harmoni med koncerter, er der også flere muligheder. 
Blinker Xylobands™ i takt med et relativt hurtigt beat kan det harmonere med up-tempo musik 
og omvendt med et relativt langsomt beat kan en mere dyb og tung harmoni skabes. Storslået 
musik som Coldplays og musik med sangtekster, der omhandler ting såsom lys, have og bølger 
formår Xylobands™ at komplimentere godt. Omvendt kunne man slukke Xylobands™ ved 
mørke og dystre sange, og dermed skabe en effekt igennem kontrasten fra tidligere; de 
“larmende” farver mod det “stille” mørke.  
  
Det er oplagt at kigge på farver og de følelser, de naturligt harmonerer med. Hvis en enkelt eller 
få farver ønskes, kommer Xylobands™ lidt til kort. Ved at slukke de farver, der ikke ønskes, 
eller ved kun at udlevere en enkelt farve, kunne man imødekomme dette, selvom det ville være 
en stor begrænsende faktor. 
”Eliminate negative cues” – Eliminer negative signaler 
Til en koncert gøres der meget for at al opmærksomhed rettes, hvor det ønskes, gennem store 
scener, storskærme etc. Men når man har så store arealer og så mange mennesker, er der 
forskellige faktorer, der kan ødelægge oplevelsen. Nogen af dem vil blive diskuteret i det 
følgende. 
  
Publikum kan under de rette forhold være et positivt harmonerende element, men kan på mange 
måder også ødelægge oplevelsen. Voldsom fysisk aktivitet grænsende til vold, kan være et 
aktivt tilvalg til nogle typer koncerter (Mosh Pits, Circle Pit, Wall of Deaths etc.), men er som 
regel noget, der skal undgås, hvorfor man ønsker en hvis grad af sikkerhed. 
  
Publikums tilstedeværelse kan også sende de forkerte signaler, med forkert fremtoning eller 
opførsel. Man kan til en vis grad ikke styre dette, men med Xylobands™ har man et fantastisk 
værktøj til at ”omforme” oplevelsen af sit medpublikum. Ved at “koble” lysshowet til publikum 
kan man styre deres opmærksomhed væk fra publikum selv og hen på et designet lysshow. 
  
Vejrforhold er en meget betydende faktor for specielt udendørskoncerter. For at imødekomme 
dette bliver de fleste udendørskoncerter afholdt i sommerhalvåret, men til tider sker det, at der 
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er dårligt vejr. Der er ikke meget at gøre ved det, men der kan stræbes efter, at performancen 
når publikum ligegyldigt vejrforhold. Derfor er det nødvendigt, at Xylobands™ kan klare alle 
typer vejr; at den ikke går i stykker af regn og at signalet kan klare dårlige vejrforhold. 
”Mix in memorabilia” – Implementer memorabilia 
I forhold til dette parameter er Xylobands™ et fantastisk design, da armbåndet i sig selv 
fungerer som et memorabilia. Armbåndet har i særdeleshed stor værdi som memorabilia, hvis 
det enkelte armbånd bærer et kendetegn i relation til den specifikke koncert/oplevelse. 
  
Rosa Gelardi udtaler, at hun opfattede en stor værdi i Xylobands™ som memorabilia, og 
Rasmus Bjørn Dahl fremhævede også mulighederne for, at et sådant armbånd kunne fungere 
exceptionelt godt som memorabilia. I mange år har armbånd, fungerende som billet-bevis til 
eksempelvis musikfestivaler, endt op med at have en stor værdi som memorabilia. Det samme 
gælder for guitarplektre, trommestikker etc. under rockkoncerter. Xylobands™ formår blot at 
udlevere memorabilia til et publikum, dog uden at bidrage med den eksklusivitet, der ligger i at 
få trommestikker m.m. med hjem.  
”Engage all five senses” – Engager alle fem sanser 
Til koncerter bliver man som oftest bombarderet med sanseindtryk. De to der oftest bliver 
fokuseret på er de auditive og i stigende grad de visuelle. Mange koncerter satser på at få et 
meget aktivt publikum for at hæve oplevelsen til et nyt stadie. 
  
De auditive sanseindtryk er primært musikken, der bliver transmitteret gennem højtalere, men 
også opråb og larm fra publikum. Jo mere aktivt publikum er, jo større bliver denne faktor typisk, 
og med Xylobands™ forsøger man i et vist omfang at aktivere publikum. 
  
De visuelle indtryk indebærer elementer fra sceneshowet i form af storskærme, visualiseringer 
og lysshow. Med Xylobands™ forstærkes denne sanseoplevelse med lys i øjenhøjde på 
publikum.  
  
Til en koncert kan der være en varierende grad af taktile indtryk, oftest en kontakt med mange 
mennesker, fornemmelse af varme/kulde samt ens fysiske omgivelser. Også lugtesansen kan 
blive påvirket (svedende mennesker, vådt græs etc.), og i et lille omfang smagssansen, hvis 
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man drikker eller spiser noget. Disse tre sanser bliver dog som oftest overset i forhold til 
koncerter, og bliver heller ikke imødekommet af Xylobands™. 
 
Til en koncert bliver to af de fem sanser i højeste grad stimuleret, og Xylobands™ giver 
mulighed for at forstærke og påvirke de visuelle indtryk. Det er bemærkelsesværdigt at de sidste 
tre i den grad bliver negligeret, og der ligger et stort forbedringspotentiale i den retning. 
Evaluering af Xylobands™ i forhold til Dieter Rams 10 Principper 
Følgende afsnit vil evaluere Xylobands i forhold til Dieter Rams 10 bud. Vi ser Dieter Rams 10 
principper som nogle universelle regler for, hvad godt design er, og vi finder det derfor relevant 
at benytte disse til at evaluere Xylobands™. 
“Good design is innovative” – Godt design er innovativt 
Xylobands™ opstod da Jason Regler fik idéen om, at lave lysende armbånd til brug af publikum 
under Coldplays koncerter. Inspirationen til Xylobands™ kom fra det klassiske brug af lightere 
og sidenhen mobiler under koncerter, men kan også ses som en videreudvikling af knæklyset. 
Xylobands™ sætter nye standarder for involveringen af publikum og bidrager med en ny 
dimension, i form af interaktion mellem publikum, kunstner og lysmand til koncerter. 
 
 Da teknologien indenfor lys altid er under udvikling, og da teknologisk udvikling og innovation 
hænger sammen, ser vi Xylobands™ som et innovativt produkt. Dette på baggrund af at 
Xylobands™ i sig selv, kan ses som en innovation af et tidligere produkt og da der altid vil være 
mulighed for at videreudvikle et produkt. 
”Good Design Makes a Product Useful” – Godt design gør et produkt brugbart 
 Xylobands™ bruges af Coldplay som katalysator for den musikalske oplevelse mellem artist og 
publikum. Der kan argumenteres for, at Xylobands™ ikke er nødvendigt, da det som delelement 
af lysshowet til en koncert kan undværes. Modsat kan man argumentere for, at armbåndene 
hæver standarden for et lysshow til en koncert, og derfor automatisk bliver et standardelement. I 
så fald vil Xylobands™ blive betegnet som et nyttigt produkt. Derudover ligger der en brugbar 
værdi i at armbåndet kan opfattes som værende et samlerobjekt eller et minde fra en bestemt 
begivenhed.  
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“Good design is aesthetic” – Godt design er æstetisk 
Dette vil vi ikke komme ind på her, da dette uddybes i evalueringen af Xylobands™ ud fra 
æstetik-teori. 
“Good design makes a product understandable” – Godt design gør et produkt 
forståeligt 
Xylobands™ er et forståeligt design, da designet lægger op til, at man benytter det som et 
armbånd, et koncept som så godt som alle forstår.  
 
Det engelske ord for armbånd “wristband” indgår delvist i navnet Xylobands™ og kan lede 
tankerne hen på et armbånd. Ordet band har tilmed musikalske konnotationer, hvorfor navnet 
også vil skabe associationer til musik.  
 
Publikum forstår nødvendigvis ikke, at armbåndet er en del af lysshowet til koncerten, men det 
kan være en del af konceptet. Det kan dermed fungere som overraskelsesmoment i 
performancen, når armbåndene bliver tændt under koncerten.  
 
Da Xylobands™ er et simpelt og glat design uden knapper, giver armbåndet ikke anledning til at 
brugeren kan styre lys-funktionen på armbåndet. Det kan ikke afvises, at nogle brugere vil 
forsøge at styre lyset på armbåndene, men da Xylobands™ design ikke lægger op til dette, er 
Xylobands™ generelt et produkt, der er til at forstå og anvende, uden forudgående instruktioner. 
“Good design is unobtrusive” – Godt design er beskedent 
Armbåndene fås på nuværende tidspunkt kun i meget fremtrædende farver. Dette medvirker, at 
de kun er anvendelige til arrangementer, hvor armbåndene må tage et konstant fokus; det 
drager opmærksomhed til sig. Hvis armbåndene var tilgængelige i mere neutrale farver, kunne 
de også bruges til arrangementer, hvor de skulle forsvinde helt, når de ikke afgav lys. 
Xylobands™ er derfor ikke diskret designet. 
“Good design is honest” – Godt design er ærligt 
Xylobands™ sælger sig selv som værende et armbånd, hvad det reelt er, og er derfor et ærligt 
produkt. Produktet udstråler ikke nødvendigvis, at det kan mere end blot at være et armbånd. 
Det er muligt, at nysgerrige sjæle undrer sig over “boksen” på toppen af armbåndet. 
Armbåndets formål bliver klart, så snart det begynder at lyse, og fremstår derved som et ærligt 
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produkt. Det kan dog ikke afvises, at nogle brugere vil efterlyse yderligere funktioner ud fra 
designet, og derfor påstå at produktet fremstår uærligt. 
“Good design is long-lasting” – Godt design er tidsløst 
Xylobands™ er ikke designet til at være tidløst. Armbåndene er designet til Coldplay, og 
specifikt til deres tour “Mylo Xyloto”. Intentionen er derfor tematisk gearet mod det musikalske 
udtryk de ønsker, at denne verdensomspændende tour skal afgive. Vi ser ikke dette kriterium 
som værende opfyldt. 
“Good design is thorough, down to the last detail” – Godt design er 
gennemarbejdet ned til sidste detalje 
Om Xylobands™ er et gennemtænkt design, kan vi ikke udtale os konkret om, men ud fra det 
faktum, at der bliver delt mange ud til store koncerter med Coldplay, må armbåndene være 
gennemtestet for visse kriterier. At producere så mange produkter uden at være sikker på om 
produktet holder virker meget uprofessionelt. I den forbindelse vil det også være tankeløst ikke 
at teste om produktet er robust nok til at holde til en hel koncert. 
 
Vi kan ikke udtale os om designet er behageligt at have på, da vi ikke kunne skaffe et armbånd 
at undersøge, men havde haft en model mellem hænderne kunne vi udtale os mere om 
armbåndets behageligheder samt detaljerigdom. Så at udtale os om Xylobands™ er et 
gennemtænkt design kan vi kun formode på baggrund af den store produktion af armbånd og 
de vilkår de fungere under. 
“Good design is environmentally-friendly” – Godt design er miljøvenligt 
Konceptet med Xylobands™ kunne være mere miljøvenligt, ved ikke at lade folk få armbåndene 
med hjem. På den måde ville man spare materialer og skåne miljøet. Vi er klar over at dette vil 
fjerne Xylobands™ evne til at fungere som memorabilia. 
 
Xylobands™ som design er ikke umiddelbart ikke specielt miljøvenlige. DEt er produceret af 
plask, der så vidt vi ved ikke er genbrugsmateriale, og det er baseret på en batterikilde, der 
højst sandsynligt ikke kan genbruges. En grundig livstidsanalyse af designet ville kunne afsløre 
Xylobands miljøvenlighed, men så vidt vi ved er der ingen bærende intentioner om at Xylobands 
skal være miljøvenligt. 
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“Good design is as little design as possible” – Godt design er så lidt design som 
muligt 
Xylobands™ er et forholdsvist simpelt design. Her ser vi bort fra de elektroniske elementer i 
armbåndet og kigger udelukkende på det visuelle og de mulige funktioner hvorigennem 
publikum kan operere armbåndet. 
 
Armbåndet består af en rem med en lille boks på toppen og en lille lås til at stramme armbåndet. 
Dette ser vi som et simpelt design, da det primært er designet ud fra tre dele. Som køber af 
Xylobands™ er der forskellige valgmuligheder i produktionen. Der kan, hvis et tilstrækkeligt 
antal armbånd bestilles, ændres på farve, logo og kort tekst på remmen. Det er dog begrænset 
hvilke farveudvalg, der udbydes.  
 
På baggrund af det enkle design, og de mere eller mindre begrænsede muligheder for 
ændringer ved køb af Xylobands™, ser vi designet som gennemgående simpelt. Armbåndets 
design fokuserer på det essentielle ved armbåndet, nemlig at det skal lyse i en ønsket kontekst. 
Opsummering af evaluering 
Styrker: 
Xylobands™ tager ikke i en uhensigtsmæssig grad opmærksomheden fra kunstneren, men 
fungerer som et led i performancen. 
 
Det er et klart opfatteligt design, som ikke er for komplekst, men med en række muligheder for 
forbedringer til at tilpasse til forskellige genrer og flere typer koncerter. Samtidigt fungerer 
Xylobands™ godt som memorabilia. 
 
En koncert med Xylobands™ ligger i ”the sweet spot”, og skaber den rette balance mellem 
publikumsdeltagelse og den enkelte publikums oplevelse af koncerten. 
 
De æstetiske egenskaber, som Xylobands™ besidder, skaber et godt grundlag for komplekse, 
forenede og intense koncertoplevelser, der er meget nærgående og mindeværdige. 
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Svagheder: 
På trods af Xylobands™ mange applikationsmuligheder, er der visse indikationer på, at designet 
er optimeret i forhold til Coldplay og ikke generelt til koncerter. 
 
” ’So it was specifically invented with Coldplay in mind?’ 
Absolutely. To this day, I still have my doubts that this would really work for 
anyone else. I feel Paradise, Charlie Brown and MX are almost too perfect 
for them, really.” (Coldplay. 2012) 
  
Xylobands™ er i sin nuværende form ikke i stand til harmonere med alle typer af musik. Det 
enkelte Xylobands™ armbånd er begrænset til en tænd/sluk-funktion, uden mulighed for at 
variere lysstyrken, samt til en enkelt farve. Dette begrænser mulighederne for at tilpasse lyset til 
forskellige genrer, stemninger, stilarter osv. 
 
Det er værd at bemærke, at hverken Xylobands™, eller den traditionelle 
koncertudbyder/kunstner alene tilbyder visuelle og auditive stimuli. Det er stadig forbeholdt 
publikum at bidrage med resten. 
Design optimering af Xylobands™ 
Det følgende afsnit vil tage fat i Xylobands™ svagheder, og foreslå optimeringer af designet. 
Lys og farver 
Den mest essentielle mangel ved Xylobands™ er dets begrænsning i forhold til farver og 
lysstyrkeregulering. 
 
Ved at implementere RGB-lys i hvert enkelt armbånd skaber man mulighed for helt nye 
oplevelser, og imødekommer en række begrænsninger som beskrevet i foregående afsnit. 
Dette ville kunne gøres enten ved at indbygge en RGB-LED-diode eller ved hjælp af tre 
lysdioder i henholdsvis rød, grøn og blå. Hermed muliggør man at det enkelte armbånd kan lyse 
i alle synlige farver.  
 
En mulighed for at variere lysstyrken ville også være at foretrække. En sådan funktionalitet 
kunne skabes ved hjælp af pulsbreddemodulation (pulse-width modulation), som beskrevet i 
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LED afsnittet. Så ville det være muligt at justere armbåndets lysstyrke til det ønskede niveau for 
den optimale effekt. 
Memorabilia 
Xylobands™ fungerer i sig selv godt som memorabilia, men der er stadig mulighed for 
innovering.  
 
Ved at implementere et lille USB-drev i armbåndet kunne man lagre eksklusivt materiale, som 
ville forstærke armbåndets værdi som memorabilia. En anden mulighed ville være at printe en 
kode på armbåndet, som giver adgang til eksklusivt materiale på nettet, som f.eks. billeder fra 
koncerten, nye singler osv.  
Batteritid 
Xyloband har batteri til 6 timer, hvilket ikke er en begrænsning for de fleste performances. Men 
længerevarende performances som festivaler eller Sensation White, ville det være nødvendigt 
at udvide batteritiden. Man kunne også forestille sig, at armbåndene som publikum tager med 
hjem kan bruges til nye koncerter, hvor en mulighed for opladning ville spare produktionen af en 
masse nye armbånd. 
 
Vi forestiller os at armbåndet kunne blive kinetisk opladet, altså at der genereres strøm gennem 
publikums bevægelse. Hermed kunne batteritiden forlænges og i bedste fald aldrig behøve at 
blive genopladet. 
Miljøvenlighed 
Det er essentielt at armbåndene er så miljøvenlige som muligt i forhold til hele produktets 
livscyklus. Enten ved at blive produceret af miljørigtige, nedbrydelige og/eller genbrugelige 
materialer, eller ved et genanvendeligt og energieffektivt design. 
 
Hvis armbåndende kunne blive kinetisk opladede kunne man spare en masse energi, og det 
ville være muligt at bruge armbåndende igen og igen. 
Stimulér flere sanser 
Der ses et massivt forbedringspotentiale i forhold til et design der stimulerer flere sanser. 
Performances fokuserer meget på det auditive og det visuelle, men det er meget op til publikum 
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at stimulere de tre andre. Ved at påvirke hele spektret af sanser ville det være muligt skabe en 
mere omfangsrig, fyldig og mindeværdig oplevelse. 
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Design 
Designproces 
Hvor designprocesser på humtek ofte er brugerorienteret design, hvor der først bliver etableret 
et behov og/eller et udviklingspotentiale, har dette projekt taget udgangspunkt i en vision om et 
innovativt artefakt. Følgende er en beskrivelse af dette projekts designproces.  
 
Dette projekt har taget udgangspunkt i en vision om et lysende armbånd, der kunne skabe 
større involvering af publikum til koncerter. Ideen udsprang allerede i foregående semester 
under gruppedannelsesprocessen, og er nu blevet taget op, da vi alle fandt den interessant og 
spændende at arbejde med. Vi har anvendt filosofisk analytisk metode og teoretisk til at designe 
et produkt. 
  
Det var og er vores vurdering at denne vision kunne løfte publikums følelse af involvering. 
Koncerter og live musik generelt har en tendens til høj standardisering. Publikum står, eller 
sidder samlet på et areal foran en scene, hvorfra musikken bliver spillet, som de kan kigge op 
på og se et lysshow. Oplevelsen bliver i en vis grad uafhængigt af publikum, da de ingen 
indflydelse har på oplevelsens udvikling. Vores vision vil kunne gøre op med denne 
standardisering, ved at dekonstruere lysshowet, rykke koncerten helt ind til publikum og skabe 
en oplevelse som publikum er en del af. 
  
Vores oprindelige intention var, at armbåndet skulle designes med fokus på technokoncerter, da 
vi vurderede, at det var her de ville komme allerbedst til udtryk, da de har fokus på et aktivt 
publikum og lægger mindre vægt på at performeren er i centrum. Siden hen opdagede vi at et 
lignende design succesfuldt er blevet taget i brug til en stor udendørs koncert af Coldplay. Nu er 
vores intention at skabe et design, der kan bruges i alle sammenhænge med musik, fra 
diskoteker til festivalkoncerter. 
 
Vi havde en idé om et armbånd, der sættter publikum i stand til direkte at påvirke lysshowet. 
Armbåndenes overordnede lysmønstre skulle koordineres af en lysdesigner, men den enkelte 
publikum skulle kunne påvirke, hvordan det enkelte armbånd lyste, dog uden at kunne ændre at 
lyset harmoniserede med musikken. Denne idé har vi på ingen måde afskrevet, men vi har 
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fundet det nødvendigt først at etablere et mere simpelt armbånd, der fokuserer på den 
æstetiske oplevelse af lys, uden nødvendigvis at involvere en direkte interaktion mellem 
publikum og lyset. 
  
Vores mål er et armbånd, der fungerer som et bindeled mellem publikum og kunstneren. Vi vil 
nytænke lysshowets opsætning, så de lysende elementer ikke længere kun placeres rundt om 
publikum, men også iblandt dem. Vi havde overvejet at designe armbåndene, så de passer 
specifikt til én kunstner og hans/hendes performance, og på den måde give kunstneren et unikt 
brand, der ville gøre hans/hendes koncerter til noget helt specielt. Nu ved vi, at vi vil designe et 
nyt værktøj til alle lys- og performancedesignere. Et værktøj der muliggør kreativ udfoldelse 
omkring at skabe nye og intense oplevelser omkring en koncert. 
Designintentioner 
Richard Cadena giver følgende råd i forbindelse med benyttelsen af lys til live performances: 
 
“Before beginning a new lighting design project, you should know exactly 
what your goals and objectives are and how you’re going to achieve them. 
Before ever putting pen to paper or laying out a plot you should have a list 
of priorities.” (Cadena. 2010. side 357-358)        
 
Her pointerer han vigtigheden af, at være helt afklaret omkring, hvad ens mål er, og hvordan 
man vil opnå dem, inden man går i gang med et nyt projekt. At før man overhovedet begynder 
skal have en liste af prioriteter. 
 
Dette afsnit er vores bud på, hvordan man kan skabe et lysende armbånd i forhold til vores 
vision. Her vil vi liste vores bud på de mest essentielle faktorer, så fremtidige projekter kan blive 
inspireret til deres liste af prioriteter. 
Tilføjer til og harmonerer med performancen 
Artefaktet skal passe ind i og supplere koncertoplevelsen, og må ikke tage opmærksomheden 
fra kunstneren i en sådan grad, at de bliver centrum i begivenheden. Artefaktet må ikke fylde så 
lidt, at det ingen effekt har, men må heller ikke fylder så meget, at det får en negativ effekt på 
koncertoplevelsen. 
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Det er essentielt at være påpasselig med, hvordan lys bruges under en performance, da lyset 
har en indvirkning på hvor publikums fokus vil ligge. Dette skal designeren være afklaret 
omkring. 
Understøtter æstetiske oplevelser 
Publikum skal have en ny, nærgående æstetisk oplevelse, der forstærker koncertoplevelsen 
som en helhed. Derfor skal et optimalt design skabe grundlag for den rette balance mellem 
enhed, kompleksitet og intensitet.  
Et godt oplevelsesøkonomisk produkt 
Artefaktet skal understøtte koncertens tema, have affektionsværdi for publikum som 
memorabilia og harmonere med så mange sanser som muligt.  
Stilrent, brugervenligt og versatilt 
Alle artefaktets elementer skal have en klar kohærens, og der må ikke mangle noget. Designet 
skal være simpelt og stilrent og have et neutralt udtryk, når armbåndet er slukket, så armbåndet 
kan bruges til mange forskellige genrer og koncertformer. Det skal have en god affordance, og 
armbåndets formål og funktion skal være klart og ikke misvisende for brugeren. Det skal ikke 
være kompliceret at implementere i en koncert og skal ikke være besværligt at benytte. Det skal 
være behageligt at bruge, og skal være brugbart, ikke bare funktionelt. 
Robusthed og pålidelighed 
Artefaktet skal kunne holde til at blive brugt, selv når koncerten/eventen går vildt for sig, og det 
skal fungere pålideligt.  
Kommercielt rentabelt 
Artefaktet skal have kommerciel værdi for spillestederne/kunstnerne, og skal kunne produceres 
tilstrækkeligt billigt til at det er rentabelt. 
Miljøvenligt 
Det er essentielt at armbåndene er så miljøvenlige som muligt i forhold til hele produktets 
livscyklus. Enten ved at blive produceret af miljørigtige, nedbrydelige og/eller genbrugelige 
materialer, eller ved et genanvendeligt og energieffektivt design. 
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Perspektivering  
Vi ser i forhold til vores vision om et lysende armbånd et stort potentiale, ikke alene for visuelle 
æstetiske oplevelser i koncertsammenhænge, men også på en lang række andre områder. 
Det ville være relevant at foretage yderligere en række analyser for nøjere at kortlægge 
produktets egentlige potentiale. Eksempelvis indenfor områderne, branding, målgruppeanalyse, 
økonomi, miljø etc. 
Økonomi 
I forhold til produktion og implementering af et produkt er der en række økonomiske faktorer, 
man kunne undersøge for at få et indblik i, hvordan produktet skal produceres, lanceres, etc. 
Formålet ville være at etablere i hvilket omfang designet har en kommerciel værdi indenfor et 
eller flere af de potentielle markeder, i så tilfælde hvilken, og herefter få en forståelse af hvordan 
produktet skal brandes etc. 
 
Mikroøkonomiske valg er de valg, der tages i en virksomhed på baggrund af en virksomheds 
(eller anden organisations) egen politik, som kun vedrører virksomheden (Keiding. 2012). Ved 
et mikroøkonomisk perspektiv vil det være relevant at undersøge teorier såsom: branding, 
produktion og marketing. 
 
Ved dette økonomiske perspektiv kan der endvidere lægges fokus på produktion.  
Produktionsteori fortæller om en virksomheds input og output på en given pris (Keiding. 2012). I 
forbindelse med produktionen vil man metodisk kunne benytte sig af cost-benefit analyse, for at 
vægte forskellige delelementer af produktionen. Dette vil man også kunne benytte ved 
udviklingen af et produkt, eksempelvis hvis man står mellem valget af to elementer ved et 
produkt. Her lægges der også op til overvejelser omkring miljøvenlighed, både i form af 
produktion, og selve produktet. 
Målgruppeanalyser og branding 
Da processen får en unik værdi for gæsten, er det vigtigt at vide, hvem deltagerne er, hvor de 
kommer fra, og hvad der påvirker dem, derfor vil en analyse af målgruppen have dobbelt værdi, 
både i forhold til branding og markedsføring, men også som hovedgrundlag for produktets værdi 
for kunden. 
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Under branding vil der skulle undersøges, hvilken målgruppe brandet søger at ramme, samt 
konkret, hvad et brand er og derigennem, hvad der skal til for at skabe sig et brand. Det er 
vigtigt at skabe sig et brand for at klare sig på markedet. 
 
Markedsføring kan (meget forenklet) forklares som de handlinger en virksomhed gør sig, for at 
udbyde varer i et konkret marked. Dette kan også beskrives som afsætningsøkonomi, som 
teoretisk set beskæftiger sig med udveksling af varer. En sådan udveksling behøver ikke være 
en udveksling af et objekt for et andet objekt; det kan sagtens være en service til udveksling for 
penge, eller penge til udveksling for et artefakt/objekt. 
Gruppepsykologi 
Det ville være oplagt med yderligere forskning omkring publikums ageren, så snart disse 
mennesker er samlet foran scenen. Herunder det fænomen, at mennesker, når de er i flok, har 
tendens til anderledes opførsel. Dette kan i grove træk kaldes for flokdyrsmentaliteten. 
 
Det er interessant at vide mere om de uskrevne regler, der opereres efter ved musikalske 
optrædener. Hvorfor denne ændring i adfærd? Hvornår er man en flok? Hvor mange mennesker 
kræves der i en flok, før denne adfærdsændring udspiller sig? Hvordan ændres adfærden i et 
publikum fra genre til genre? Hvilke konflikter kan opstå i og blandt grupper til en koncert? Kan 
fænomener som crowdsurfing forklares ud fra humanvidenskabelig teori?  Hvilke rammer skal 
der være på plads til koncerter førend den, rent kulturelt, kan skabe grobund for og rumme de 
enkelte mentaliteter? Er der i flokken tale om en kollektiv/demokratisk proces, før denne 
adfærdsændring træder i kraft eller at enkelte indflydelsesrige individer blandt publikum 
igangsætter denne? Der kan stilles en omfattende mængde spørgsmål.  
 
Denne forskning kunne, for at sammenfatte de gruppedynamiske aspekter ved koncerter, tage 
udgangspunkt blandt et væld af humanistiske teorier om gruppepsykologi. Herunder finder vi:  
• Social Identity Theory, som kunne bruges til at få indsigt i det enkelte individs 
selvbillede; i og udenfor gruppen.  
o Evt. et kig på teori om deindividuation, til at forstå den potentielle indvirken 
dét at tilhøre en gruppe, kan have på ens selv-evaluering over for egne 
handlinger. 
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• Realistic Conflict Theory, som kunne bruges til at opnå en forståelse for konflikter i 
og mellem grupper.  
• Convergence Theory kunne anvendes for at finde frem til, hvorvidt der er tale om 
enkelte individer, som influerer på den resterende del af flokken for derigennem, at 
indvirke til en adfærdsændring.  
o Evt. teori om Group Polarization, omkring hvordan gruppementalitet kan føre 
til at der begås mere ekstreme handlinger. 
 
Fælles for de mange sociologiske teorier er, at de gerne skulle informere os nærmere om de 
sociale normer, som findes blandt koncertgængere; hvilke konventioner gælder i denne 
uformelle lovgivning, som omgiver deltagere under koncertoplevelsen 
 
Former og tema 
For at kunne fungere i flest mulige sammenhænge, er vores grundlæggende idé et universiel 
stilrent design. Alternativt kan man udvikle armbånd til specifikke sammenhæng og målgrupper. 
Det kunne være med dødningehoveder eller spikes til metal-koncerter. Hermed ville man kunne 
man harmonere armbåndets udtryk med hele oplevelsens tema og skabe en mere direkte 
forståelse af forbindelse mellem armbåndet og koncerten. 
 
Publikumsinteraktion med lyset 
Øget mulighed for publikumsinteraktionen med artefaktet kunne potentielt  skabe en meget 
fordybende oplevelse, hvor publikum bliver motiveret til at danse og interagere med 
performancen. Omvendt kan en kunstner også bruge det til at at få en bedre fornemmelse af 
publikum, så denne kan reagere eller forholde performancen direkte til publikum. Ligeledes 
åbner en øget interaktion for en række kommercielle muligheder, som man på nuværende 
tidspunkt næppe kan forstå det fulde perspektiv af et eksempel kunne være ønsket om at sælge 
flere drikkevarer ved at stimulere danseaktiviteten, fordi publikum opnår umiddelbar feed-back 
fra artefaktet som respons på højere aktivitetsniveau. 
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Interaktion med publikum 
Vi forestiller os at bruge armbåndene til at fremme interaktionen mellem kunstneren og 
publikum. Hvis det var muligt at få enkelte eller grupper af armbåndene til at lyse kunne man 
fremhæve en gruppe eller medlemmer, og arrangere lege og aktiviteter for og imellem publikum. 
Et eksempel kunne være at dele et publikum i to farver og lade skiftevis den første og den 
anden synge. Eller at alle af publikum der er under 160cm får et bestemt armbånd, lade dem 
alle lyse på et bestemt tidspunkt og invitere dem forrest. 
 
Man kunne også forestille sig mere kommercielle aktiviteter a la “alle armbånd der lyser efter 
det næste nummer, får et billigt shot i baren”, eller at et tilfældigt armbånd lyser, og dén person 
bliver hevet op på scenen og overrækkes en cd.  
 
Crowd control og logistik 
Vi forestiller os ydermere at armbåndene kan bruges som led i logistisk planlægning. 
Eksempelvis i forbindelse med at lede folk hen til deres pladser, koordineret af hvilken farve det 
enkelte publikum har; “røde armbånd sidder ved det røde lys”.  
 
Ligeledes kunne man koordinere armbåndene i tilfælde af evakueringer, og styre publikum i 
retning af nærmeste nødudgang ved hjælp af farvekoder.  
 
Armbåndene kan også bruges, hvis der ligger et behov for at skelne mellem de forskellige 
publikumsmedlemmer, (Pige/dreng, Høj/lav, VIP/alm. Gæst etc.) eller til at kommunikere 
eventstart og lign. fx at armbåndet blinker en time og/eller en halv time før start (ligesom 
klokken i teater). 
Alternative fora 
Vi ser et stort potentiale for et lysende armbånd til at blive implementeret i sammenhænge 
udover koncerter. Alle steder hvor et stort antal mennesker samles ser vi muligheder for at et 
lysende armbånd kan udvikle oplevelsen og logistikken. 
 
Vi forestiller os at armbåndene ville kunne bruges til at understøtte stemningen til store 
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sportsarrangementer, måske benyttes til privatfester eller til store konferenceaktiviteter mht at 
optimere logistikken omkring toilet og garderobeforhold el. lign. 
Et projekt slut, et ny i sigte 
Som gruppe er vi virkeligt blevet begejstrede for det her artefakt og alle de muligheder det 
åbner, og vi har på fornemmelsen, at vi bare har skrabet overfladen; at der ligger uanede 
muligheder ude i fremtiden. 
Hvis vi som gruppe havde tid til at fortsætte vores projekt, ville vi dels arbejde intensivt med en 
udvikling af funktionaliteten og dels undersøge muligheden for at introducere nogle af de 
alternative anvendelsesmuligheder f.eks. logistisk.  
Det bliver meget spændende at følge armbåndet i årene fremover. 
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Konklusion 
Med udgangspunkt i vores undersøgelser af artefaktet, det lysende armbånd, er vores klare 
konklusion på nuværende tidspunkt, at dette produkt har et enormt potentiale, dels i den 
originalt tiltænkte form og dels med en udvidelse af funktionaliteten, særligt da man kan 
forestille sig en udbredelse til en række andre brancher. 
 
Potentialet skyldes simpelthen, at armbåndet tilsyneladende udvider publikums æstetiske 
oplevelse og skaber en koncert, der ligger i det oplevelsesøkonomiske “Sweet Spot”. Som en 
designvision er det en succes i forhold til Dieter Rams 10 parametre for godt design. Det må 
som design ikke overskygge performeren eller være for kompliceret for publikum at forholde sig 
til. Når man skaber en oplevelse er det nødvendigt, at alle indtryk er i harmoni, og at negative 
og overflødige elementer elimineres. 
 
Xylobands ™, og vores vision om et lysende armbånd, rummer muligheden for at forny, 
forandre og forstørre koncertoplevelsen for publikum i fremtiden. Xylobands™ er en 
eksisterende og fungerende designløsning på et lysende armbånd, der udvikler publikums 
potentielle æstetiske oplevelse ved en koncert-performance. Det har en lang række 
applikationsmuligheder og stemmer i stor udstrækning overens med vores vision om et optimalt 
design. 
I et optimalt design kan lysstyrken finjusteres og vil ikke være begrænset til enten at være på 
fuld styrke, eller ingen styrke, som det er tilfældet ved Xylobands ™. Yderligere kan hver enkelt 
armbånd udsende lys i hele farvespektret. 
 
Xylobands™ - det lysende armbånd - repræsenterer en teknologi, som vi kommer til at se meget 
mere til i fremtiden. Det og tilsvarende produkter bliver en omfattende del af vores fremtidige 
hverdag. Bare ved at skrabe overfladen har vi oplevet et kæmpe potentiale (oplevelsesmæssigt, 
økonomisk, interaktion, etc.) 
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Potentialet udmønter sig ved, men begrænser sig ikke til, følgende hovedområder: 
• Udbredelse til anvendelse ved andre koncerter med eksisterende funktionalitet med 
henblik på at udvide den visuelt æstetiske koncertoplevelse. 
• Udbredelse til anvendelse ved andre koncerter med udvidelse af den eksisterende 
funktionalitet f.eks. lysdæmpning, flere farver, blinken, mulighed for at publikumskontrol 
af armbåndets lysen. 
• Udbredelse til andre funktionsområder end strengt visuelt æstetiske f.eks. crowd control 
funktionaliteter: 
o Interaktion; alle publikummer hvis armbånd lyser rødt, syng med nu 
o Sikkerhed; styring af publikum i retning af nærmeste nødudgang ved hjælp af 
farvekoder 
o Kommercielle aktiviteter; alle publikummer med armbånd der lyser lilla lige nu får 
rabat i baren 
• Udbredelse til andre brancher f.eks. konferenceaktiviteter mht at optimere logistikken 
omkring f.eks. toilet og garderobeforhold.  
 
Det er oplagt, at en grundig analyse af f.eks. gruppepsykologiske forhold, miljøelementer og 
kommercielle parametre er nødvendig, men alle vores undersøgelser peger på dette massive 
potentiale. 
 
Vores vision, det lysende armbånd,  rammer et behov i tiden, nemlig individets behov for få en 
unik oplevelse med mulighed for indflydelse på oplevelsen. 
 
En oplevelse af denne vision er i sandhed “En ny koncertoplevelse”. 
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Bilag 
BILAG 1 - Rasmus Bjørn Dahl. Interview. København d. 20/4-2012 
[02:50] “Første gang de [Coldplay] gjorde det var til den engelske X-Factor finale på Wembley 
Stadium. Det de lavede det var armbånd, som har LED-dioder. Alle publikummer fik dem 
udleveret dér. Jeg tror ikke på sigt det var meningen, at det skulle være gratis; det var bare som 
testfase. De har også brugt det til MTV Awards. Et plastikarmbånd som publikum har på med 
LED dioder, som kan lyse i forskellige farver og en radiosender/modtager. Så sidder der en 
lysdesigner et sted og så kan han så styre alle dem der har armbånd på hele stadion. … [deres 
bagtanke med projektet var] Hvordan kan man genskabe den effekt af, at hele stadion står med 
lightere; det kan man med de der armbånd. Så bliver det samtidigt en lille memorabilia for 
publikum; det er et souvenir de kan tage med hjem, fordi så står der indgraveret ”Coldplay til X-
Factor finalen” eller et eller andet. Alt efter, hvor godt de producerede designet, så kunne de 
højst sandsynligt bruges igen til en Coldplay koncert” 
  
[05.45] “Det fungerer jo ikke helt hvis der er 100 mennesker ud af en koncertsal på 20.000, der 
har det på. Enten skal man uddele det gratis og få det produceret vha. sponsorer, ellers skal 
man være sikker på at man har en fanbase, der bakke op.” 
  
Ellers skulle den være inkorporeret i billetprisen? 
“Jo, den kunne man godt.” 
  
“Det er ikke så dyrt at producere i virkeligheden.” 
 
[09:25]  “Tanken om at lave radiostyret lys blandt publikum den er der, men den er ikke rigtig sat 
i spil på en standardiseret måde og den er ikke udbredt. Den er stadig på et teststadie.” 
  
Tror du at det kan fungere? 
“Jeg tror godt, at det kunne blive et hit. Absolut. Især, hvis man kan gøre det til nogle unikke 
armbånd, forstået på den måde, at når publikum går til koncerter, vil de godt have en unik 
oplevelse. Hvis det kan være noget, der kan blive et samleobjekt, eller der kan være indgraveret 
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noget, eller måske, at der er inkorporeret musik i også; det nyeste nummer af [kunstneren]. … 
Den slags tror jeg ville være et sikkert hit.” 
  
[10:45] “Hvis man kunne lave noget, der kunne få aktiveret publikum; det ville være fantastisk.” 
  
[11:05] “Vi har faktisk også leget med nogle ideer med lys, med at publikum skal kunne styre 
noget lys. Vi bare endt op med hver gang, at det holder ikke. Det er noget værre rod, men det er 
fordi vi har tænkt scenelys eller mere omnibelysning. Men det er klart, at hvis man bare skulle 
styre sin egen lille diode eller et eller andet, men ville gøre det vha. bevægelse; det tror jeg ville 
være ret fantastisk.” 
  
[11:55] “Man skal passe på med, at det ikke kommer til at forstyrre. Det er vigtigt at sige, at når 
man går til koncert er det vigtigste musikken. … Man skal huske på, at det er musikken, der skal 
sælge koncerten. Hvis man begynder at lave ting, som tager fokus væk fra musikken, så gør du 
i hvert fald ikke bandet en tjeneste og du gør højst sandsynligt heller ikke publikum en tjeneste. 
Det gælder om at lave noget visuelt, som understøtter musikken, eller som leder 
opmærksomheden hen på musikken, eller som højner oplevelsen af musikken.” 
  
[15:05] “Man skal bare hele tiden have øje for, hvad det er folk er der for; hvad er det publikum 
er der for, og hvordan kan vi forbedre dén oplevelse, eller optimere dén oplevelse.” 
  
[36:30] “Der er et kæmpe potentiale i livemusikken og nu, hvor der ikke er nogen, der har lyst til 
at ege musik mere derhjemme, så er det jo livemusikken som musikerne skal tjene penge på og 
alle de andre, der er i musikbranchen. Der er behov for, at man tænker på udvikling og tænker 
vækst, fordi ellers er der andre kommercielle kræfter, der overhaler indenom.” 
  
[44:20] “Hele tiden hav fokus på, at det er publikums oplevelse, det er ikke jeres fede ide. Det 
skal være 100% for publikum.” 
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BILAG 2 - Nichlas Warnich - Illumination. Interview, Århus d. 11/05-
2012 
[04:02] “Allerede i 2000'erne der gik man fra det man kalder konventionelt lys over til det der 
hedder intelligent lys. Forskellen på konventionelt lys og intelligent lys er ganske simpelt det, at 
konventionelt lys er en almindelig lampe, det er en lampe der bare lyser; samme position, 
samme farve.” 
 
[06:13] “Denne branche her (lystekniker branchen), den er fyldt med nørder og hvis der er én 
ting nørder elsker, så er det at udvikle nye ting. [...] Vi skal bruge det her, vi skal bruge noget 
mere, vi skal bruge det nu... Det må ikke veje noget, det må ikke fylde noget, men det skal se 
pisse godt ud. Det må ikke bruge noget strøm." 
 
Hvordan tror du det ville fungere, hvis man gav publikum en mindre grad af styring af lyset til en 
koncert, hvor det normalt er lysdesigneren, der gør det? 
[07:24] “Det er et rigtigt rigtigt spændende koncept og det er en rigtig spændende tanke at 
sætte sig ind i, men det vil aldrig nogensinde komme til at ske. [...] Der er jo ikke én mand bag 
ved; der er jo 6 kontrol mænd og 1 visualizer på det, som sidder i op til ét år og skruer i det her, 
og finder ud af hvordan det skal køre. Og i bund og grund, når det så er lavet færdigt og 
preppen til produktionen er klar, så er der i bund og grund ikke rigtigt brug for nogle lysmænd, 
når de kommer ud. Det fungerer vha det man kalder symmetry time code, som i bund og grund 
så er det jo, at alting er forspillet, alting er øvet og alle de ting som musikerne ikke kan spille på 
scenen, det kommer fra noget der hedder backtracking; fra det her backtrack af, der er der også 
en sentix tidskode. Den er kodet sammen med lyset, så det betyder at nå så bandet begynder 
første sang og backtracket begynder at spille, så kører tidskoden også, som sender tidskoden 
videre til de maskiner som styrer lyset, og derved trigger alle de ting som er 
forudprogrammerede. Det er sådan det fungerer i dag. [...] Du kan ikke røre ved noget som 
helst, du kan ikke ændre i noget, sådan er det bare.” (enkelte ord var svære at transskribere - 
det er ikke lykkedes at få disse udspecificeret, da Illumination ikke svarede tilbage.) 
 
[10:40] “Det er den følgespottet rammer, som er interessant.” 
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[11:27] “Mange af de dygtige i branchen har faktisk en helt anden tilgangsvinkel end den 
tekniske [...] Det er dem der kommer ind og siger "nu skal vi prøve at bruge dette stof her, vi 
skal prøve at bruge de her farver og de her mønstre her. Vi skal prøve at bruge det her 
videomateriale. Så har de så en tekniker bagved, der sidder og skruer det sammen for dem, 
men det er bund og grund deres udtryk de sidder og laver.” 
 
Om principper man kan følge, hvis man gerne vil lave et succesfuldt lysshow: 
[12:05] “Det kommer an på hvor meget du vil “WOW’e” folk og hvor mange penge du har, 
ganske simpelt. Der er rigtig rigtig mange der gerne vil levere det største af det største, men 
vælger det billigste af det billigste og sådan fungerer det ikke i denne branche her. Det er lidt 
sådan hen ad vejen at man får hvad man betaler for.” 
 
[21:20] "Der er rigtig mange folk, der tror at man kommer langt for 500 kr. Det gør man ikke. 
Hvis man gerne vil have noget fedt og man gerne vil have det gennemarbejdet, så skal man 
betale for det." 
 
Hvordan vækkes forskellige følelser? 
[14:40] “FARVER.”  
 
[15:45] “Den gode musiker, sammen med sit band, spiller altid lige godt, uanset hvor de er 
henne og har ekstra energi til at involvere publikummet. Den dårlige musiker, koncentrerer sig 
for meget om at spille med sit band [...] bandet er altid den vigtigste del af hvordan man 
interagerer med publikummet; det er dem som holder fører stikken uanset hvad, for uanset hvor 
du flytter dit projektlys hen på publikum, så er det stadig scenen der er interessant.” 
 
[19:00] “Der kommer også en hvis grænse hvor man siger, hertil og ikke længere skal i 
involvere publikum. Det er fint nok at de skal råbe og skrige og buhe og huhe og have 
hænderne op i luften en gang imellem, men de skal ikke til at tænke for meget heller. [...] Lige 
så snart du skal have dem til at gøre for meget, så tænker de for meget væk fra den oplevelse, 
som de rent faktisk står i.” 
 
[20:25] “Det er vigtigt at kunne forstå gruppedynamik og det er vigtigt at kunne forstå den musik 
som publikum er der for at høre. [...] Hvad er det for en slags musik det her, hvad er 
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aldersgruppen for det her, hvad for nogle sange rammer hvilke folk, hvilke følelser vækker 
sangene i sig selv." 
 
[22:35] “Der er altså langt fra at kunne sammensætte billeder og mønstre til musik og forstå det 
musik du hører, til ‘orh, det ser fedt ud det her!’ [...] De store højtalere, de er der kun for at 
kunne gengive den musik som musikerne laver, og lyset er der kun for at gennemgå de  
stemninger, som musikerne står og spiller. [...] Al teknikken er kun for at understøtte.” - Han 
kommer ind på at der ved rene DJ arrangementer, modsat en band performance, gælder en vis 
undtagelse. 
 
Hvordan er den trådløse styring af Xyloband er lavet? 
[29:40] "Højst sandsynligt via trådløs DMX eller med en højfrekvent impuls." - "At lave noget så 
småt, trådløst, med batteri der skal kunne holde over en koncert er jo længe ude i fremtiden, tror 
jeg." 
 
[30:35] "Uanset hvad, så kan alt blive til støj. Selvom det er det nyeste og smarteste og 
fineste..." 
 
[31:20] "Man kan sige at om dagen, generelt i lyse forhold, så betyder lyset næsten ingen ting. 
Det visuelle, det lyset gerne skulle gøre, kommer ikke rigtigt frem. Hvorimod at om aftenen, så 
vender rollerne meget." 
 
Omkring lysshow til koncerter over for små klubarrangementer: 
[39:55] "Hvor meget må der hænge, hvor meget på der flyve. Der er mange tekniske ting som 
skal være på plads før man ved hvad man overhovedet kan. Fordi, der er altid begrænsninger i 
belastninger og i strøm. [...] hvis du har en eller anden form for rave party, hvor det bare skal 
være sindsygt og gå amok og være vildt, jamen så vil jeg til enhver tid vælge lange stråler, 
lasere og CO2. Og til den almindelige koncert vil jeg nok vælge halvt intelligent lys og halvt 
konventionelt lys." af årsager hertil svarer han "Selvom man har fundet ud af de her smarte LED 
ting og gaspærer og huhej, så er det stadig de konventionelle pærer som har de varme gløde i 
sig; det er stadig dem som kommer med det varme lys." 
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[45:40] "Der er altid nok gear at investere i." omkring fremtiden siger han at den er "smartere og 
mere intelligent gear, mere lav vægt, mere LED, trådløst. [...] Det er næsten altid bare et nyt 
værktøj. [...] Der kommer da helt sikkert noget på et tidspunkt, som kan lave noget der minder 
om det som vi laver. [...] det er der ikke nogen der har interesse i skal komme frem. Der er rigtig 
mange der har interesse i at der kommer et nyt fedt hoved, der bruger mindre strøm, har mere 
lys og vejer mindre, er mere kompakt og kan lave flere sjove ting. Det er der rigtig meget 
interesse i. Der er ikke ret meget interesse i at købe noget hjem, som kan erstatte nogle af dine 
folk." 
 
Er der noget I har særligt behov for at der bliver udviklet i lysbranchen? 
[46:40] "Moral og pli." Han nævner at der er ved at blive lavet en fagforening for teknikere. "Der 
er fyldt med krejlere og snuskere, der er alt for mange der vil for meget, som går for meget ned i 
pris, som gør at det presser mange af de små drenge. Sådan virkelig underbyder alle." 
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BILAG 3 - Rosa Gelardi. interview. Køge d.13/05 2012 
 
Har du været til en koncert (evt. med Coldplay), hvor lysende armbånd (xyloband) var i brug 
under koncerten? 
[00:45] ”Ja det har jeg. Det var jeg I december, i Berlin.” 
 
[09:00] ”Det (pladsen til koncerten) var langt oppe og langt bagud, så jeg kunne se det hele 
derfra hvor jeg står. […] Det ville have været super nedern at stå deroppe til en normal koncert. 
Men lige til den her, pga. de her armbånd, så var det nærmest det fedeste sted at stå altså, fordi 
jeg kunne se det hele ik'.” 
 
Har du været til en coldplay (eller lignende) koncert uden armbåndene i brug? 
[01:00] ”ja det har jeg, jeg har set Coldplay før. Der var ikke nogle armbånd, da de lukkede 
Roskilde i 09”. 
 
Synes du at der var en betydelig forskel? 
[01:13] ”Det var der helt klart. De der armbånd de gjorde en stor del. […] det var bare en 
kæmpe oplevelsesforskel i forhold til den anden koncert, øh. Der følte man sig slet ikke lige så 
inddraget som publikum som man gjorde her (Berlin), Fordi det der med sådan at være en del af 
det der store blinkende lyshav, det var bare, det var helt vildt. Så det blev sådan en helt 
surrealistiskk oplevelse i forhold til den anden (Roskilde) hvor det bare var mere standard 
koncert.” 
 
Havde du selv et armbånd på? 
[01:56] ”Nej, jeg fik desværre ikke noget (Armbånd)” 
 
Hvordan var det ikke at have et armbånd på? Følte du dig udelukket fra oplevelsen? 
[02:07] ” Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg synes bare det var lidt ærgerligt. Også fordi jeg gerne ville 
have haft det med som souvenir ik'. […] Jeg synes ikke jeg blev ekskluderet på nogen måde 
fordi jeg ikke havde et... Ja jeg ved ikke. Jeg følte mig alligevel som en del af den her store 
masse.” 
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Synes  du armbåndene tog fokus fra koncerten, altså fra musikken, eller passede de sammen? 
[02:47] ”Det svingede helt vildt godt sammen. Det stjal ikke fokus overhoved synes jeg. Om 
noget så bragte det bare endnu mere liv til det hele og, altså det blev sådan en helt syret 
oplevelse. 
 
[03:23] ”Og når så musikken var på sit højdepunkt, så gik lysende også helt amok.” 
 
Medvirkede armbåndene til at gøre koncertoplevelsen mere unik? Og hvordan/hvorfor?     
[03:57] ”Helt klart. Det synes jeg. For det første er det bare en mega fed idé ik'. Jeg har aldrig 
oplevet noget lignende før. Som sagt, det blev sådan helt surrealistisk fordi det var, jeg ved ikke. 
Det blev sådan helt rave-agtigt stjernehav. 'Amen det var så sindssygt at stå og kigge ned over. 
Og det gjorde bare at koncerten blev sådan en øh.. en helhedsoplevelse på en anden måde 
end hvis det bare man står og lytte til musik og ser dem oppe på scenen […] det var virkelig 
bare alle sanser der blev inddraget ik' [...]” 
 
Hvad var din oplevelse af armbåndene? Gav det mere liv blandt publikum, eller virkede det 
kaotisk? 
[04:59] ”[...] det var overhoved ikke kaos. Også fordi alle var med på det der at det passede til 
musikken. Og jeg tror alle var helt forbavset over det (Armbåndenes lys)” 
 
Hvilken effekt vil du mene armbåndene gav iblandt publikum? 
[05:48] ” [...]Jeg kan forestille mig at der er mange der har haft det ligesom mig, det der med at 
føle man var en del af koncerten og ikke bare stå og være tilskuer. […] her der kunne man 
virkelig se alle hele tiden ik'. Også bare det at de har tænkt publikum som en del af koncerten 
[…] altså det der med at de har tænkt over at publikum skal inddrages og være en del af 
koncerten og være en del af hele det der musikalske udtryk. Det synes jeg bare […], jeg er nok 
ikke den eneste der har følt at det var fedt at være en del af det” 
 
Var der, under koncerten, tidspunkter hvor armbåndene fungerede bedre end andre? Og kan du 
komme på tidspunkter, hvor armbåndene virkede mindre godt, eller direkte dårligt? 
[08:13] ”Altså det var aller aller fedest, på nogle af de numre hvor der virkelig var gang i den. 
Fordi så, altså så skiftede det i alle mulige farver og gik helt amok og var virkelig sådan vildt, at 
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stå og kigge ud over. Det passede måske ikke så godt til noget af det meste stille altså, […] Jo 
så var det selvfølgelig timed til så det var stille og roligt pump, sådan, ud igennem de der blink”. 
 
Ville du tage til en koncert hvor de bruger Xylobands igen? 
[09:57] ”Ja det ville jeg, helt klart. […] Fordi det var en totalt syret oplevelse, på den gode måde. 
Det var ret vildt. Så jeg kan ikke se nogen grund til at det ikke skulle blive sådan en stor ting. 
Fordi det gør bare en koncert til meget mere en helhedsoplevelse end bare, en koncert. Det 
gjorde det virkelig til en oplevelse.” 
 
Hvis du skulle betale for armbåndet? 
[10:26] ”Ej det kommer an på hvor meget, men ja, ja det tror jeg. Nej det kommer egentlig ikke 
an på hvor meget. […] Og igen så kan man også tage det med hjem som souvenir ik'. Det er 
meget fedt at have”. 
 
Efter koncerten, snakkede du med andre om oplevelsen med de lysende armbånd? Og hvad var 
den generelle holdning til dem? 
[06:58] ”Jeg snakkede med min mor og min søster.[ ..] Min mor faldt nærmest bagover man, 
hun var helt øh. Hun var totalt ekstatisk. […] Jeg tror alle havde det sådan. Man kunne også 
bare se på folk da vi gik ud bagefter at de var sådan helt, sådan helt udmattede fordi det var, ja, 
det var helt vildt […] Også bare fordi det var ikke forventet”. ”Det var intenst, for alle”. 
 
Måtte man tage armbåndene med hjem? 
[11:08] ”Det går jeg ud fra, jeg så ikke nogle steder hvor de samlede dem (xylobandsarmbånd) 
ind i hvert fald, så jeg går ud fra at folk har fået dem med hjem”. 
 
Har du prøvet lignende ting til andre arrangementer? (musikalske eller ej) 
[12:22] ”Det tror jeg ikke. Altså, jo hvis nu til en koncert. Hvis lysshowet er meget orienteret mod 
publikum i stedet for bare at lyse op på scenen. Så kan man også godt lidt få den der følelse af 
at man er mere en del af det, at det sådan, det bliver ligesom et større show end bare 
sceneshowet” 
 
[12:46] ”... jeg synes ikke jeg har oplevet noget før der overhoved nærmede sig det her, på 
nogen måde. […] Også fordi det er sådan en original idé, og det er så nyt og spændende”. 
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har du været til andre koncerter, hvor du kunne forestille dig at disse armbånd ville have haft en 
gavnlig virkning? 
[13:50] ”Sagtens. Det kan jeg ikke se hvorfor det ikke skulle. Altså med mindre at de har taget 
patent på det selvfølgelig” 
 
Tror du det vil fungere i mindre skala, på ikke så store/mindre spillesteder? 
[14:46] ”ikke lige så godt.” 
 
[15:09] ”Hvis man står i et lille rum nede på tapperiet for eksempel, eller whatever. Hvis man 
stor der med blinkende armbånd på, jeg tror bare ikke det vil være det samme glæde, eller. Det 
vil slet ikke være den samme følelse. Men altså hvem ved, det kan også være det vil fungere. 
Alt afhængig af situationen ik'.” 
 
[15:40] ”jamen jeg tror sagtens det kunne fungere (på mindre skala) men bare ikke på samme 
måde. Fordi den der storheds-ting også var en del af det” 
 
Diverse svar: 
[11:36] ”... det havde måske også være lidt voldsomt hvis det var alle der havde haft det (haft 
amrbånd på). […] Det lyste meget op i forvejen og det har måske kun være hver tredje eller 
sådan noget der havde et. [...] det var i hvert fald ikke alle”. 
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